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Bring This Book With You 
One Hundred and Twenty-third 
ANNUAL REPORT 
Of' THE 
Municipal Officers 
OP' THE TOWN OP' 
FOR THE YEAR 
1933-1934 
l'Ull•U8H PlllNTIN• CO .. •ANGOll 
WARRANT 
Penobscot, ss. State of Maine. 
To S. B. Loring, Constable of Carniel in said County. 
GREETING: 
In the name of the State of l\1aine, you are hereby re-
quested to notify and warn the inhabitants of said Carmel, 
qualified by Jaw to vote in town affairs, to assemble at the 
To\vn Hall in said to\\rn on Monday, March fifth, A. D. 1934, 
at ten o'clock in the forenoon, to act on the foJJowing 
articles, to \vit: 
Art. 1. To elect a Moderator to preside at said meeting. 
Art. 2. To elect a Tov;n Clerk. 
Art. :3. To see if the to\vn \Vi l1 accept the reports of the 
.J1 unici pal Officers as printed. 
Art. 4. To elect three or more Selectmen, Assessors and 
0Yerseers of the Poor. 
Art. 5. To elect a To\vn Treasurer. 
' Art. 6. To e1ect cne or more members of the Superin-
tending School Committee. 
Art. 7. To elect a Collector of Taxes and fix his com-
pensation. 
Art. 8. To see if the town will vote to elect a Road Com-
missioner or authol'ize the Selcctn1en to act as Road Com-
missioners. 
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Art. 9. To elect a Road Commissioner, if the town so 
votes in the preceeding article. 
Art. 10. To elect a Fire Warden, Sextons, Surveyors of 
Wood, Bark and Lumber; Fence Vie,vers, Tramp Constable 
and Town Agent. 
Art. 11. To fix the Compensation of our several officers: 
First Selectn1an, Second Selectman, Third Selectman, As-
sessors and Overseers of the Poor, Town Treasurer, Road 
Commissioner, Superintending School Committee, Fire 
Warden, and raise money for the same. 
Art. 12. To elect one or more Town Constables. 
Art. 13. To see what sum of money the to\vn will raise 
and appropriate for the following purposes: 
For Roads, Bridges, Sidewalks-Sumn1er 
Snow Fence 
Common Schools 
High School 
School Book Account 
Salary of Superintendent 
Intere~ on Common School Fund 
Note Due on New Building 
Interest on Loan on New School Building 
Support of Poor 
Cutting Bushes on State, State Aid and Third 
Class Highways 
Memorial Day for Flags and Exercises 
Care of Cemeteries 
Contingent Account 
Street Lights 
Mothers' Aid 
Simpson Memorial Library 
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Art. 14. To see what action the to\\rn will take in regard 
to the removal of sno\v the coming winter, and raise money 
for the same. 
Art. 15. To see if the town will vote "yes" or "no" on 
the question of appropriating and raising money necessary 
to entitle the town to State Aid as provided in Section 19 
of Chapter 25 of the Revised Statutes of 1916. 
Art. 16. To see what sum of money the town will raise 
and appropriate for the improvement of the section of State 
Aid Road as outlined in the report of the State Highway 
Commission (in addition to the amount regularly raised for 
the care of ways, highways and bridges) under the pro-
visions of Section 19, Chapter 28, Revised Statutes of 1930, 
or under the provisions of Section 3, Chapter 175, PubJic 
Laws of 19:33. 
Art. 17. To see if the town will vote to raise money, and 
what sum, for the maintenance of State High\vay, State Aid 
Highway within the limits of said town, under Setcions 8 
and 17, Chapter 25 of the Revised Statutes of 1916. 
Art. 18. To see what sum of money the town will raise 
for Special Resolve l\Iaintenance, under Chapter 124, P. L. 
1927. 
Art. 19. To see if the town \\·ill raise the sum of $485.00 
for the Maintenance of Third Class Roads, in order for the 
town to be entitled to Third Class Apportionment under 
the provisions of the amendments of Sec. 5 suspending Sec. 
46 of Chapter 175, P. L. 1933. 
Art. 20. To see if the town will vote to raise the sum 
of $100.00 to be expended on the Fuller Road, so-called, be-
ginning at the so-calJed John Smith place and extending 
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to,vards the John Hughes place, so-called, for the purpose 
of finishing and gurf acing. 
Art. 21. To sec \vhat wages the to\vn will pay for trucks, 
lea1ns and nH.?n working on highways this coming year, also 
\\rhat \\"ages for n1en \\'Or king on school house repairs. 
Art. 22. To see if the town will accept the sum of $100 
from the estate of Clara E. Johnson, in trust, the interest 
to be used for the care of the Johnson lot in Highland 
Cemetery. 
A rt. 2:t To see if the town will vote to close schools in 
town in bad \Veather and when the roads are in bad con-
dition. 
Art. 2.t. To see if the town will vote to pay Sarah 
:\ialoon f 01· her hor se that broke its leg on the hi ~h\\·ay in 
Carrnel. 
Art. 25. To see if the town will vote to raise the sum 
of $175.00 for chairs in Town Hall, o\vned by E. F. Rob-
inson. 
A .4- •)6 l l.. ~ • To see if the town will authorize the Selectmen 
and Town Treasurer to borro\v from any bank or persons 
in the State of l\Iaine, as a temporary loan or Joans to and 
for the use of the T-0\\·n of Carmel, in anticipation of the 
taxes for the year of 193·1, sums of money in the aggregate 
not to exceed tl1ree thousand dollars ($8,000.00) and fix 
the rate of interest for same, and authorize the Treasurer 
of the town to execute the negotiable note or notes there-
for, payable ,,·ithi!1 tin1e specified. 
Art. 27. To elect a Budget Committee for the next year. 
Art. 28. To see if the town will vote to sell all tax deeds 
two (2) years old or over. 
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Art. 29. To see if the town ,,·ill \'ote to raise $450.00 to 
pay for one half of material used and to be used on school 
buildings and to\\Tll hall under C. W. A. projects. 
Art. :30. To transact any other busiuess that may 
legally con1e before said meeting, and raise money for same. 
Art. :ll. To see if the to\vn "·iJJ Yote to take one unit of 
excise tax, $583.00, for State Aid Road, and the balance· 
with all of other monies received from uncollected taxes and 
tax deeds to pay l\'.lrs. Berniece RuggJes' note of $1,000.00, 
and outstanding snow bills. 
Art. :32. To see if the town \\' ill vote to buy two (2) lot 
eh arts of Highland Cemetery from l\f rs. Ra1ph Hardy, and 
raise n1oney for the same. 
Art. :JH. To see if the town \Vi II \·ote to instruct the 
School Comn1ittee and Supt. of Schools of the To\v11 of Car-
1nel, not to hire any \voman who is n1arried, or has a family 
of any kind, to t each school in snid Town of Carmel. 
The Se1ectinen give notice that they wiIJ be in session for 
the purpose of revising and correcting the list of voters at 
the To\vn Hall at nine-thirty o'clock in the forenoon of 
said meeting. 
Given under our hands at Carn1el, l\1aine, this t'venty-
third day of February, A. D. 1934. 
CLYDE A. NEWCOMB, 
A. R. STEVENS, 
C. E. ROBINSON, 
Select1ncn of Ca.rniel. 
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TOWN OF CARMEL 
Incorporated 1811. Population 1930, 883. 
Tow11 Officers 
S eleclnten, .. l :-;se:s:-;ors a11d Operseers of the Poor 
C. A. NEWCO~IU A. IL STEVENS C. E. ROBINSON 
To wn Clerk and Trea,surer 
HOGEn s. McGOWN 
Superinf<' ndent of Schools 
BEHTHA W. CARTER 
. 
Supl·' l'int<)ndino School Cunimittee 
C. E. HAR\7EY F. E. FAHEY E. E. l\fcL.AUGI-ILIN 
Trt. li Co!lertor and Constabf,, 
EDGAH E. McLAUGHLIN 
Constable 
S. B. LORING 
Health Officer 
D. W. SHELDON, M. D. 
7 
REPORT OF SELECTft1EN 
\V AHHANTS DRAWN BY SELECTl\fEN 
Contingent .......... ·····-· ··············-···· ..................... $1,723.98 
Support of Poor .. . ...................... ... ..... .. ... 1,160.05 
Comn1on Schools ··············-····························-···· 3,670.55 
l·I" I ig 1 School ··············- .... .. ... ........................ ........ 2,480.95 
School Books . ... . . ................................. ....... 154.34 
iVIemorial Day .......... .............................................. 6. 7 4 
School Ilouse Iiepair ...... ·--·····-···················· 41.58 
School Contingent .. ·····-················-.. ···········-·· 168.47 
High School Apparatus and Supplies 86.79 
Supt. Salary ... ... . ...................... ........................... 192.95 
Ccun ty Tax ....................................... ·- _ 695.62 
T en1porary Loan . . _ ... .................. ... .... .. 6,000.00 
Oflicers' Salary ... ... ................................. 230.00 
Sno"· Removal .. . ..... ............... ..... .. . . 687 .07 
Pensions ... .. ... . ...... . ··-······ .... .... .. .. ... 720.00 
1\1 others' Aid 240.00 
Roads and Bridges . ........ ............ 807 .39 
'I'hird Class :\'Iaintenance ...... . .... ........ 189.12 
Cutting Bushes .. . . . .. ........ ............ . .. 48.00 
FuJJer and Five Roads ........ ·-················· 106.26 
Care of Cemetery ... ...... ......................... 39.00 
Sin1pson l\Ien1oriai Library ........ ... ...... 30.00 
Special Resolve Road ........................... .. .. 7 4.84 
State Aid Road ........... -·······--· ............. 1,694.04 
N ates on New Bui I ding .................... .......... 500.00 
Interest on Ne\v Building Notes. 330.00 
Various Cemetery Accounts ... . ..... .. .... 154.65 
Third Class Road .................. ·····- . . 1,890.50 
$24,117.89 
Overpayn1ent, Con1n1on School Acct. 2. 70 
·rot.al Orders Drawn $24,120.59 
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REPORT OF ASSESSORS 
TAXABLE LIVESTOCK 
ltl9 Horses ............................... . 
·! Col ts, :i to l yea l's old ...................... . 
H2il Cows . . ............... ·-·········· 
2 Oxe11 .................. ·-····-·-····· 
125 Three Yeal's Old~ ......... . 
1 :!7 Eighteen nlonths to 8 years old 
6 Sheep ......................... -
5!>0 F'ow I (over 50) .. . ........................ . 
$10,995.00 
240.00 
16,540.00 
60.00 
:3,064 .00 
2,470.00 
18.00 
297.00 
10 Stock in Trade ............. _ ............. $13,440.00 
25 )lusical Instruments ........................... 3,175.00 
58 Radios . . . . . ............................................. 1, 725.00 
Other Personal Property ............... 8,375.00 
$:3!3,684.00 
-- --- $26,715.00 
Total 
Heal Estate (resident) ........... ·-··········. $252,:-379.00 
neal Estate (non-resident) . ................ 41,3:30.00 
Personal Estate (resident) ........ ............. 53,199.00 
Prrsonal Estate (non-resident) 7,120.00 
Total Valuation 
Tax rate, .035. 
Haised by Town to Def ray Expenses 
Haised for County Tax 
naised f Ol' State Tax 
~3 l Polls at $:l.OO 
$() '>8') •} 1 ' ,.... •).t."l 
()95.62 
2,699.40 
$12,678.3:3 
762.00 
$11,8 t H.a:~ 
$60,399.00 
• 
Ove1·lay ..... ··········-····-························· ..... 
254 Polls .... ···································-·-······················· 
S uppJemental ...................................................... . 
Tota) con1mitment to be accounted 
for by Collector ··············-·-······················· 
Excise Tax to Feb. 15 .......................... . 
Paid Berniece Ruggles ................... . 
Tran sf erred to St.ate Aid Road Acct. 
474.65 
762.00 
$13,152.98 
327.66 
$13,480.64 
$1,583.00 $1,533.00 
$1,000.00 
533.00 
$1,533.00 
CONTINGENT ACCOUNT 
Credit, 
Appropriated .......................... · ·· 
()\
1erJay ... ..... . ..... -··········· ............................. . 
)f errill Trust Co. . .... . .......................... ···· 
F~. J. Curtis ....................................... . 
R. S. -aicGown ·········-······ ···-····-············ ·· 
A. fl. Stevens ............................................... . 
L. C. Johnson . ··········- .. ····-···· .................. . 
H. S. ~IcGO\\'ll . . ......... ····-·············-··· ···· ·· 
Golden Harvest Grange ........................... . 
~1. \V. ~IcGo\\·n ·······-··············--····-········ · 
State of l\1aine ·····-·-····-················-············ · ·· 
nf ark 1\lcGown .................................... ········ 
Il. S. McGown ............ -·-·············· ····-·· 
1-t. S. l\IcGo\\'11 ·-·········. ·-·-····-·-····-·············· 
14""'. & A. 1\1. . . . ... ..... . . ··-····-····-············ .... 
Tax Deeds Interest . -·······-·--·····-······ · ···· 
i\1. W. ~lcGo,vn ...... ··············-············-· ........ . 
Due from State ··············-······ ············· 
Overdraft . ············- ............ . 
$500.00 
474.62 
6.11 
10.00 
40.00 
3.00 
·17.40 
41.00 
10.00 
.50 
58.35 
55.90 
:30.00 
11.00 
80.94 
78.25 
20.31 
50.00 
206.60 
$1,723.98 
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CONTINGENT ACCOUNT 
Dr. 
Paid: 
S. B. Loring, scr,·ices as Constable .. 
l r\'ing Parsons, ballot clerk ................. -.. 
\V. F. Otis, ballot clerk ................................ .. 
E. F. Hobi nson, ballot clerk. .... _ ............. . 
C. L. Loring, ballot clerk ........................... .. 
f~oger S. l\IcGown, postage, vital 
statistics, collecting excise tax .. 
Berniece Ruggles, interest on note, 
6 mo11ths .............. -..................... . 
C. E. Itobinson, trip to Pittsfield and 
Dexter ... ·--
A. H. Stevens. express . .. .......... -... .. 
Edgar E. l\!lcLaughlin, 21( on $191.92 
l 9~32-33 taxes ... _ ............ . 
Edgar E. lVIcLaughlin, legal forms, 
making and recording 13 tax 
deeds . .. .... ....... ...... . .. 
Erlgar E. l\icLaughlin, 2% on 
$12,:377 .58 . ........... -...... .. 
\V. C. l-Iaskell Sons . .. ....... -........ . 
H. S. Har\·ey, •1:! burial expense of 
!\'h·s. Philbrook . . .............. . 
D. \V. Sheldon, 20 births, 14 deaths 
recorded, services as health 
oflicer .. .. . ..... .. . .. ........ _ ....... -.... 
T. B. Friend, interest ........ _ ....... . 
A. J. l\ilcGown & Sons, interest. 
A. J. McGown & Sons, interest. 
Berniece Ruggles, interest ............... . 
H. S. Har,·ey, hearse services for 
19:3:.1 
A. ,J. McGown & Sons, interest. 
$23.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
22.94 
30.00 
4.00 
.41 
~.84 
:~6.11 
i47.55 
1.44 
50.00 
3·1.40 
,17.50 
5.00 
1.25 
7.50 
120.00 
20.00 
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Roger S. l\icGo\\"11, postage, express, 
telephone . . ........ ·············-······················-·· · 
.A. J. McGo\vn & Sons, light bulbs for 
ha I l ···············-·-··-·-····-·············-····-·······-····· 
C. E. Robinson, postage stamps ............ . 
C. 1\1. Po\ver Co., lights ........................ ·---··· 
C. 1\1. Po\ver Co., lights -····-·-· ..................... . 
\V. S. Cole, legal advice ............... ·-.. ······ 
~'lerrilJ Trust Co., interest on 2 notes 
C. E. Hobinson, postage .......................... . 
Carland Bros., supplies to Roland 
l\I aloon \\"hile injured ....................... -.. 
I>illingham's, excise tax receipt books 
J). W. Sheldon, services to Roland 
:\II al oo 11 • •. .. ................................ _ ................... . 
:.\ierrilJ Trust Co., interest .................... _ .. 
D . R 1 . t ern1ece "ugg es, interes ....................... . 
C. l\1. Po\ver Co., 1 igh ts ... . ...... . .............. . 
.i\Ierri II Trust Co., interest ......................... . 
A. J. l\1cGo,vn & Sons, interest 
B . I) I . t t ern1ece ~ugg es, 1n eres ...................... . 
Clarence E. Robinson, use of car to 
meeting of State Assessors ...... . 
C. :\L Po\ver Co., lights ..... _ ........................ .. 
AIJen Woodcock, service to Roland 
Maloon . ·-·-··.. .......... ...... .. 
Hoger S. l\lcGo\\'n, collecting excise 
tax from Feb. 15, to Aug. 21, 
2 ~fl on $677. 71 ..... ··- .............. _........... . 
Central ~1aine Po\\·er Co., lights .... . 
1-J arvey Printing Co., 11\i vouchers ..... . 
Norman R. Cook, services to Mar-
garet Ho\ves ......................... .... . 
E. l\I. General Hospital, cast for Ro-
land Maloon .............. -····-··-----··-·· ....... .. 
Dirigo l\futual Fire Ins. Co., Ins ...... . 
21.35 
6.24 
1.00 
4.45 
4.89 
3.00 
60.00 
1.00 
97.50 
2.50 
23.50 
15.00 
30.00 
LOO 
15.00 
30.00 
30.00 
3.00 
1.00 
10.00 
13.55 
1.50 
17.00 
15.00 
2.00 
15.00 
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Dirigo l\Iulual Fire Ins. Co., Ins ..... .. 
C. l\il. Power Co., lights ... ········-··········· 
S. E. Loring, services in cases of 
rabid dogs .................................................... . 
A. ,J. l\IcGown & Sons, supplies .............. . 
\\T. C. Haskell Sons, lights bulbs and 
fuses .. . ....................... . 
\Va1Tcn E. Craig, recording deeds .. 
C. M. Power Co., lights ............... . 
~L W. l\IcGown, making dPed of Sam 
Chase place ......... -............. . 
Bel'niece Huggles, interest 
A. ,J. l\ilcGo\vn & Sons, glass. . ............ . 
C. 1\1. Power Co., lights ....................... . 
E. F. Robinson, tax collector's bond 
L. l\l. Barns, for house in Ruggles 
pasture ........................ . 
C. E. Robin.;cn, postage and supplies 
E. F. Hobinson, bond for treasurer 
C. l\'I. Power Co., lights .................... .. 
C. l\'l. Power Co., street lights ...... . 
H. \V. Garland, insurnncc ..... ··-········· 
A. J. 1\iicGo\\'n & Sons, town hall re-
pair ........... ·-···· 
Bickford Insurance Co., insurance, 
town hall 
E. F. Hobinson, lumber, labor for 
highway signs ................... . 
IL S. l\ilcGo,vn, excise tax books and 
postagP .. ........ . 
Loring, Short & Harmon, selectmen's 
treasurer's supplies ..................... . 
Bickford Insurance Corp., insurance, 
town hall 
State Auditor, auditing books ........ . 
C. M. Power Co., lights, to\vn hall 
3.60 
4.31 
32.00 
1.35 
5.50 
41.10 
4.95 
1.00 
30.00 
1.54 
5.55 
2£5.00 
r>0.00 
1.50 
~5.00 
5.87 
15.00 
:~6.12 
1:3.63 
27.00 
5.08 
~2.45 
4 6.81.1 
36.95 
5.43 
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C. M. Power Co., street lights.. ... .. ... .. 15.00 
lVI. W. McGO\\·n, legal advice................... 2.00 
W. F. Preble, wood for town hall. . 7.00 
Hews Printing Co., town reports and 
f 01·ms .. ... ...................... ........... ........ ... ..... 88.25 
Burroughs Adding Mach. Co., ribbon .75 
SUPPORT OF POOR 
Credit 
Appropriated . .. ····················-···················· 
State of Maine . . .................................. . 
Town of Bucksport ........................................... . 
State of Maine ................................................. . 
T own of Bucksport ..................................... . 
State of ~Iaine ........................ ·-·······-················· 
State of Alaine ... . ................ . ...... . 
D. W. Sheldon .................................... -· .... . 
Town of Dexter . . ........................................ . 
City of Bangor ................................................... . 
0 vercl raft .............................................. · 
Dr. 
Paid: 
l\'f rs. S. C. Partridge, board S. Vinal 
A. J. l\IcGo\\·n & Sons, merchandise 
C. M. Ne\vcomb, care of tramps ....... . 
EveJyn noodwin, board of Earl Vinal 
H. I. Hasey, wood to Otis Barker ....... .. 
D. W. Sheldon, Yisit to Dixmont, 
Heira Ho\\·es ········-·········-· ......... . 
Ottice call and medicine........... . .. 
CaJJ to John Tvler ............. -.............. . 
•· 
Sarah ~faloon, obsteteric serv-
ices ...... . .... -·········· .......... . 
$700.00 
74.75 
56.65 
80.26 
29.32 
69.00 
75.45 
28.50 
205.16 
9.55 
321.59 
$18.00 
7.55 
2.80 
12.00 
5.00 
8.00 
1.50 
2.00 
25.00 
$1,723.98 
$1,650.23 
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Turney Lawrence, obRteteric 
services _ ... ·······-··-····· 
Evelyn Gcodwin, boarcl of Earl Vinal 
A. B. Gray, board F. D. Howes ........... . 
• ..\. .J. i\Icnown & Sons, payment to 
E\·elyn Goodwin ............ . 
Evelyn Goodwin, board of Earl Vinal 
11 rs. S. C. Pal'tridge, boa1·d S. Vinal 
A. D. Cray~ board F. D. Howes ........ . 
A .. J. .i.\IcGown & Son~, clothes, F. D. 
Howes 
A .• J. lWcGown & Sons, ticket to Au-
gusta for Ho\vard Lindsay ........... . 
A. J. l\IcGo\Vll & Sons, shoes and rub-
bers to Vinal girl and boy ................ . 
Clifford Hand. wood for tramp house 
C. M. Newcomb, care of tramps ......... . 
C. 1\1. Newcomb, care of tramps ......... .. 
~Irs. S. C. Partridge, board S. Vinal 
A. B. rrray, board of F. D. JioV\res 
D. \\'. Sheldon, obsteterics, Donald 
D. Day .......... . 
Alice Partridge, board and supplies 
S. Vi11al ........... -................ . 
D. 'vV. Sheldon, care of Elsie Craig ... 
D. W. Sheldon, care of Percy Shaw 
D. W. Sheldon, care of Margaret 
Howes .. ~-· ..... . 
D. \V. Sheldon, rnedical attendance 
to \Voodbury family .......... . 
A. B. Gray, board F. Ho\ves ..... -............. . 
A .. J. l\lcGown & Sons, supplies to 
\Voodbury fan1ily ........ _ ............. . 
C. )I. Newcomb, care of tramps . 
A. B. Gray, board F. Howes ....... . 
25.00 
40.00 
25.00 
10.00 
15.00 
18.00 
20.00 
6.25 
2.20 
3.75 
6.00 
5.25 
3.50 
18.00 
20.00 
25. ()() 
21.37 
15.00 
25.00 
14.00 
31.50 
25.00 
:~6.06 
10.15 
20.00 
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A. J. lHcGo\vn & Sons, suI?plies to 
E. L. Day . . . .................................. . 
:NI rs. S. C. Partridge, board S. Vinal 
F. E. Fahey, milk to Woodbury 
family ........... . ........................................... . 
Harold S. Harvey, burial Elsie Craig 
A. B. Gray, board F. D. Ho\ves ........ . 
AJice Partridge, board S. Vinal ........... . 
D. W. Sheldon, care of F. D. Howes 
A. J. lVIcGown & Sons, tramps .............. . 
A .. T. l\IcGown & Sons, shoes to Mrs. 
l'artridge .................... -.......... _ ................... . 
A .. J. :\ilcGown & Sons, supplies to F. 
D. Howes ......... -········· ...... -...................... . 
.I\. .J. l\lcGo\\'11 & Sons, clothing to 
Evelyn Good·win .................................... . 
A. fJ. l\'lcGo\\'n & Sons, supplies to 
\Voodbury's ... .. . .................................. . 
A . . J. l\fcGo\\'n & Sons, supplies to 
E. L. Day ....................... . 
\V. C. ,Haskell Sons, clothing to F. D. 
1-Iowes . . ··~····-········· ............... ····- ············· 
\V. C. Haskell Sons, supplies to V. E. 
Danielson ... . ........................................ -.. 
A. B. Gray, board of F. D. Ho\ves ....... .. 
F. E. Fahey, milk to Woodbury 
f ami Jy .. .. ...... ............. . .. 
C. l\I. Newcomb, care of tramps ......... . 
Evelyn Goodwin. board of Earl Vinal 
A. .J. ~I cGo\vn & Sons, supplies to 
Day f ami Jy ..... -····-·· .. ············-····-····· 
A. .J. 1\1 cGown & Sons, supplies to 
\ V ood bury ····················-·· .. ···-·· ... . 
A. B. Gray, board of F. D. Howes ..... . 
A1ice Partridge, board of S. Vinal. 
F. E. Fahey, milk to \Voodbury ........ . 
4.32 
18.00 
2.17 
100.00 
20.00 
18.00 
8.00 
.60 
1.40 
4.48 
2.25 
5.14 
9.69 
2.78 
6.16 
25.00 
2.17 
13.65 
8.00 
9.24 
19.61 
20.00 
18.00 
2.10 
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A. J. l\IcGown & Sons, supplies to E. 
I". Da)1 •• • • ••• • ..... ••.. ...................... 21.9f> 
A. J. i\!IcGown & Sons, supplies to 
\Voodbury . ........................... 28.45 
Evelyn Goodwin, board of Earl Vinal 8.00 
\V. C. Haskell Sons, supplies to 
Danielson .. . ......... .... . .................. 22.09 
A. B. Gray, board F. D. Howes .............. 20.00 
.Alice PHrlridge, board S. Vinal ......... 15.00 
F. E. Fahey, milk to Woodbury... . 2.17 
Alice Part.ridge, beard S. Vina) .......... 18.00 
A. ll. Gray, board F. 0. Howes ......... 25.00 
E\'elyn Good \Vin, board Earl Vinal 26.00 
A. ,J. J\ilcGo\\~n & Sons, supplies to 
\Voodbury ... ...................... H0.88 
A .. J. ~lcGo\vn & Sons, supplies to 
F. D. Howes ... ··"'····· .................. . 
A. J. l\lcGo\vn & SonR, supplies to 
E. L. Dt-1y ...................... .. 
\Vinnie Lawrence, board of Margaret 
Ho\ves 
Forrest B. An1es, exan1ination of Ed. 
Woodbury ..................... . 
Freese's, dresses for l\'Iargaret 
1-Iowes .................... . 
A. B. Gray, board F'. D. Howes ·- ... . 
\V. C. Haskell Sons, supplies to 
\Voodbury .. . ................. .. 
\V. C. Haskell Sons, supplies to V. E. 
Danielson 
.. . ... .. . ....... ····-····-·· .. 
State cf :\laine, Hackett children and 
Chase 
A. J. 1IcGown & Sons, gupplies H. 
9.75 
15.7() 
'18.00 
5.00 
.90 
20.00 
8.65 
1:3.52 
490.18 
7.78 
$1,650.23 
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SNOW REl\IOV AL 
Appropl'iated ..... . 
. ·········-·-······················ ... 
Hecei \'ed from State .... ··-········ ................... . 
Paid ~Iillard PurYis .................................. . 
Erville Clen1ents . ·············-················· 
}I. A. Purvis ....................... ···-· ...... . 
E. L. Clements ......................... ···-·· 
Dyar Sales & lVIach. Co . ................ . 
Samuel Filln1ore ········-·······-················· 
\V. C. Haskell Sons .......................... . 
Paul Haskell ........ ··-·-·························· 
G. N. ~laloon .............................. ··--···· 
Ervi lie Clements ................................ . 
Dah ln1an Hewes ·····----···-·-················· 
Samuel Fi I I more ········-··-·············-·· . 
HaynH>nd \\Thite ········-························· 
M. A. l)ur\·is . -··································· 
Er,·i IJe Clements .. ·····-········· -········ ..... 
~I. A. Purvis 
F'o1Test \Vebber ..... ··-·························-·· 
lW. A. Pu lTis .. ...................... ...... . .. . 
E. L. Clemen ts .. ·····-·······-···· ............. . 
Ervi lie Clen1en ts .... ·····-·······-
~i iJJard Purvis ··············- ·····-·············· 
Ervi IJe Clen1en ts ·····-·-···· ............... . 
.i\1. E. Long .......... -···················-
V. S. JI owes . _. ·······-···-········ ........ . 
\Villard Toothaker ···--····· .... ··-········ 
.Julian Parsons ········-··········· ............... . 
r.alen Parsons .. ···-·-·-····-·······- .. . 
1 IaroJd Smith ..... -·-· ··-·-······-····· .... -
P. A. Haskell . . .................. . .. . 
A. IL Stevens ·····-·-.. ··--··--··-····· ..... . 
Le\\ris Preble ·····-· ····-·-······--· .. --··-····· 
$:500.00 
:l22.04 
$822.04 
$34.50 
~4.50 
21.8:3 
18.00 
2~.00 
61.11 
1.80 
20.00 
11.25 
25.00 
25.00 
15.00 
2.67 
25.00 
25.00 
25.00 
15.50 
20.00 
20.00 
21.33 
15.00 
15.00 
3.17 
6.00 
6.67 
3.50 
7.01 
7.16 
•)'"' 3•) 
...,!),., ~) 
9.03 
1.33 
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Julian Parsons ............................. . 
C. )'.I. Newcomb . .. . ........................ . 
B. L. Hichbo111 ....................... -........... . 
Galen Worcester . ····················-········ 
C. E. Robinson ...................................... . 
C. l\'I. N ewcotnb ................................. . 
Allen Newco1nb ................................ . 
Clifford I-land ....................................... . 
Forre"t Webber .................... _ ....... . 
Ra.y Merril 1 ............................................ .. 
Alton Parsong ................................. . 
L. C. ,Johnson ................................... . 
A. D. Einery 
Errol York 
···························-····-· .. ··· 
. ' . ·················-·-········ ... 
James Paln1er ...................................... . 
Harold S1nith ..................................... . 
V. S. Howe3 ...... . .. . . .. ..... . ....... .. 
l\:[aine Steel Products Co . ......... . 
Harold Smith ........................... . 
V. S. Howes 
G. N. Maloon 
·······-········· ········· 
.. . .... .. ········-·········· 
Harold Bickford ......................... .. 
Everett F. Palmer . . ....... _ ............ . 
Unexpended ...................... . 
5.78 
20.22 
3.61 
5.40 
.34 
1.67 
2.00 
.56 
.35 
.56 
1.11 
1.11 
.28 
.28 
1.11 
3.68 
27.00 
17.05 
2.77 
22.50 
22.50 
1.25 
1.25 
134.97 
Assessed 
STATE TAX ACCOUNT 
$2,699.40 
1932 Dog License 
Cr. School 
Cr. Tel. & Tel. Tax 
... ..... ·······•····· ·········· 
Deducted from State Aid and Third 
CJ ass 
16·1.00 
$1,721.99 
1.52 
1,139.89 
$822.04 
$2,863.40 
$2,86:3.40 
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E. E. l\:IcLAUGHLIN, Collector 
Commitment ................ ....................................... $13,480.64 
Paid Treasurer ..................................................... $12,377.58 
Abatements ........... .................................................. 50.25 
Tax Deeds . . . . . . . ........... ............................. ....... 463.30 
Leins l Jncollected .... .......................................... 151.74 
l Tncollected Taxes ..... ....................... .... ... .... 437.77 
---- $13,480.64 
l\'IOTHERS' AID 
Appropriated ..... _ ......... . ........................... . 
Paid State Treasurer ..................................... . 
Unexpended . ......... ....................... . . . 
$360.00 
140.00 
$500.00 
$500.00 
l\tlAINTENANCE STATE AND STATE AlD ROAD 
Appropriated ... ....... ........ ....................... $800.00 
Deducted fron1 Third Class Roads..... $7 42.18 
1 T nexpended . . ................. ............... 57.82 
COUNTY TAX 
Assessed .. .. . ...... . . _ ... ...................... . . 
Paid County Treasurer ........................... . 
SIMPSON l\lEMORIAL LIBRARY 
Appropriated ... . .................................. ... $25.00 
State . ... .... ...... .. ............................. ...... 5.00 
Paid Sitnpson )f emorial Library ....... . 
$800.00 
$695.62 
695.62 
$30.00 
30.00 
CUTTING BUSIIES, STATE, THIRD CLASS AND 
STATE AID HIGHWAY 
$50.00 Appropriated .............................................. . 
Paid Everitt Philbrook ............................ . $22.00 
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Robert Bradford ·····························-····· 21.00 
Unexpe11ded ·····-··········· .. ··-··· . ···-················-····· 7.00 
NOTES ON NEW BUILDING 
Appropriated ................................................ . 
Paid 1\Ierchants National Bank._·····-····· 
INTF~REST ON NEW BUILDING NOTES 
$50.00 
$500.00 
500.00 
Appropriated . ... . ............................................. $330.00 
Paid 1\'lerchants National Bank............ $240.00 
T. B. F'riend .................... _............. ...... 90.00 
OFFICERS' SALARY 
Apprcpriated .............................. . 
Paid E. E. l\ilcLaughlin . .. .. _ ............ . 
l4.,. E. Fahe)r . ... .._ ....................... .. 
C. E. Harvey .. ........ . . .............. . 
R. S. l\fcGown ........................... .. 
C. E. Robinson .................................... .. 
A. R. Stevens 
C. A. Newcomb 
MEMORIAL DAY 
Appropriated ....................... . 
Paid A. J. McGov.rn & Sons ................. . 
1 Tnexpended ...................... . 
$5.00 
5.00 
5.00 
50.00 
40.00 
50.00 
75.00 
$().7 4 
3.26 
CAHl4~ OF CEMETERIES 
Appropriated 
Paid Reid lland 
l\L K. Fo8ter 
$:3.00 
7.00 
$330.00 
$2:30.00 
$2:30.00 
$10.00 
$10.00 
$50.00 
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\V. J. Morse ··············-··········-················· 
E. J. Knights .................................... . 
Unexpended 
·································-······················· 
20.00 
- 9.00 
$39.00 
11.00 
STATE PENSIONS 
Heceived fron1 State ...................................... . 
Paid vVarrants .......................... _. ........................ . 
TEMPORARY LOAN 
Balance unpaid, 1932-33 ·····-·······-··-· .. ······· 
A . . J. McGo\\1n & Sons .................................... . 
1\ilerrill Trust Co . ............................................. . 
iVIerrill Trust Co. . ........................................... . 
T. B. Friend ................................................... . 
l\1errill Trust Co . ............................................ . 
1\'l erri JI Trust Co. . .............. _ ...... ·-··· _ ............. . 
Paid Nlerrill Trust Co . ................................ . 
Merrill Trust Co. ·····-······ ................... . 
l\1errill Trust Co . ................................ . 
Ben1iece Ruggles ................................ . 
A .. J. l\ilcGo,vn & Sons ...................... . 
T. B. Jt.,rie11d ......................................... .. 
Balance unpaid ······-.... -·-······· .... 
$2,000.00 
1,000.00 
500.00 
500.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
$500.00 
500.00 
2,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
$6,000.00 
1,000.00 
S. B. CHASE ACCOUNT 
Dr. 
Overdraft, 1932-33 .. ···-----····-............ ·· 
Unexpended ............... -·---··--········· .. . 
$165.68 
134.32 
$50.00 
$720.00 
720.00 
$7,000.00 
$7,000.00 
$300.00 
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Cr. 
\V. A. Condon 
Due fron1 \l\!. A. Condon ........................ . 
$150.00 
150.00 
THIHD CLASS MAINTENANCE 
Appropriated . . ... 
Paid IL C. Donaldson 
\V. C. Haskell Sons 
V. S. Howes 
Forrest Hay ............ ·-·····. 
IL V .• Johnson ...................... ·······-·· 
C. E. Bridgha1n ........................... . 
R. V. .J uhnson .. . ..................... . 
C. E. Bridgham 
B. L. Hichborn 
L. V. Bridghnn1 
S. T. Damon 
H. V .. Johnson 
Carl Bridgh~un 
Harold Bickf crd 
C. A. Ne\\·comb 
. . . . . ............... . 
. ··················· ..... 
. . . ................. . 
..... ·················· . 
C. E. Robinson ........ ·-·-· .. ·············· 
G. C. Craig ... . ........................... . 
.Julian Parsons .. ~·······-.. ·· ............. . 
B. L. Hichborn ................................ . 
C. l\I. Hand ................................. . 
Ralph Bragg .......................... -............. . 
Allen Ne\\·comb .............................. . 
)lillard Pur,·is . . . ........ . 
Erville Clen1ents ....................... . 
C. l\il. N e\\"comb 
Howard Bowen 
F. 1. Thon1pson 
~I. E. Long 
John ~laloon 
$2.25 
2.98 
17.17 
.67 
3.15 
3.00 
10.00 
12.00 
2.50 
~.60 
7.20 
~.00 
2.00 
2.00 
10.00 
4.00 
2.00 
4.00 
6 2:-. .) 
2.00 
2.00 
17.50 
l t1.{)0 
4.50 
1.00 
4.00 
1.00 
4.00 
4.00 
$300.00 
$606.00 
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.Julian Parsons ................................. . 
P. A. Haskell .... ········-···· .................. . 
\ T. S. II ewes ········-··· ···············-· ............ . 
.Julian Parsons ........................... . 
\V. .J. l\!I o rse . .. ·- . . ........................... . 
Ji.,. L. York .......... ····-·······-········· ........ . 
B. L. Hichborn ................................... . 
lVf. E. Long ............................................ . 
U11drcl\Vtl ........ ··-· ·······························-···· ........ . 
LOO 
2·!.11 
7.75 
1.11 
.67 
.60 
2.78 
1.33 
416.88 
alAI NTENANCE SPECIAL RESOLVE 
Appropriated 
Paid C. A. Newcomb ... ············-·············-····· 
B. L. Hichborn ···········-··-····-···· ........... . 
C. E. Hobinson ·····-·-··-············-·-········ 
C. l\f. I land . ·········-·-················-··········· 
Donald Day .... -· ·····-···--····-··········-········ 
Howard Bowen ········-···-················· ..... . 
B. L. l-lichborn ~-······-····························· 
C. ~L N ewcon1b ········-····-··········- ...... . 
AJ len N e\vcomb ······----·-·······-.. ······-···· 
Erville Clements ········--····--·············· 
l'Ii I lard Purvis .................................. . 
H. I. H asey ..... ···········-·····--··-·-········ .. 
Halph Bragg . ············-···-··········· 
.John l\·Ialoon .. ····-··--·· ......... . 
Hoy La,vrence ········-·-··-··-·-·····-··· 
Kenneth Purvis . ·········--····-·-····-·· 
Guy ~L Le\vis ·······-···-··-·······-········ 
V. S. Ho,ves .. ·········---·····--·-·········· 
Unexpended 
•••• & -·······--·---··-··--······ 
$5.00 
5.00 
2.00 
2.00 
2.00 
~.00 
2.50 
2.00 
6.22 
7.00 
7.00 
16.50 
1.67 
1.78 
2.00 
1.00 
6.00 
3.12 
.16 
$606.00 
$75.00 
$75.00 
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TO\VN ROAD AND BRIDGE ACCOUNT 
Cr. 
Rec'd fron1 C. E. Hobi11son .......... ·-····· .. $ .50 
Overdraft ..................... . 506.89 
Amount appropriated 
~ 
.............. ··················· . 
300.00 
$807.39 
Julian Parson, labor .................... . $7.89 
A. D. Foster, self and team ....................... . 8.44 
Kenneth F oster, labor ................................ .. 2.00 
ltayn1ond Condon, labor ...... _ .................. .. 1.00 
\\7ill l\Iorse, labor .............................. . 1.89 
E\'erett Philbrook, labor ........................ . 2.89 
l\'laurice Long, labor ................................. . 5.11 
Fred York, labor ................................... . 2.00 
\\'ilbur Otis, se!f , tean1 and man .......... . ] ~.4 -1 
Harry Sylvester, labor ................. . 1.78 
\Valter Leonard, labor . . ..................... .. :3.00 
\Valter Leonar·d, rocks .......................... . 3.80 
\Viii Getchell, self and tearn ................ . •) 2·) -.Jo ..., 
Paul Noyes, self and truck ..................... . 1 .00 
Chas. Loring, Jaber . . ........................... . .4tl 
(~eo. Partridge, self and team ............. .. 4.00 
Hugh Kelley, labor ........................ .. 1.11 
\VilJ Dunton, self aurl tean1 .................. . 4.00 
Ho,vard Hasey, labor ... . ..................... . 4.:3:3 
H.oward I·lasey, gravel .............. . 15.90 
Evrille Clemnets, self an<l truck._-· 11.28 
Geo. Maloon, labor ................ ·-····-····· 2.00 
D. F. Clukey, self and team .......... -........ . 12.00 
A. C. Richardson, labor .......................... . 1.00 
Nelson Thayer, labor . . . . . . ..... -............. . 6.00 
B. L. Hichborn, self, tean1 and truck 79.50 
lloward Rowen, labor . . ....................... . 1.00 
D..>nald Day, labor . ... . . ... _ ............. . 1.00 
F. I. Thompson, labor ·- ........ _.-......... .. 2.00 
C. 1\1. Newcomb, labor ....... _ ....... _ ...... . 2.00 
.John :\faloon, labor ........ _,_ .... _ .. . 2.00 
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Roland l\ilaloon, labor ·················-··· .... 
Cleve Craig, labor ········-·······-···· ···········-········ 
Halph Bragg, labor ....................................... . 
Allen N e\vcomb, self and truck ........... . 
iVIiJiard Purvis, self and truck. ............ . 
Clarence Robinson, labor ·····-·-···················· 
Clifford Hand, labor ···········-·-····-···················· 
C. A. Newcomb, truck ···········-······················· 
Ira Goodwin, Levant, plank .... ·-····-··········· 
Garland Eros., spikes ········-····-····-····-··········· 
S. P. Smith, gravel ... ··········-·························· 
Guy Le\vis, self and team .......................... . 
Chas. Hibbard, Sr., grave] ..................... . 
1.50 
6.00 
7.00 
7.00 
7.00 
6.00 
7.00 
15.00 
22.90 
1.25 
1.90 
3.56 
2.80 
Order from Selectmen for overdraft for $100.00 to repair 
South County and :Wlurray Roads. 
Julian Parsens, labor ..... ··-······················· 
Fred York, labor .... -·······-···· ··-·-······· .. 
Paul Noyes, self and truck ................... . 
De\\·ey En1ery, self and truck . . ... . 
Forrest Hay, labor ..................... ···- ............ . 
Harold Smith, labor . -··· ···-·· ................... . 
Hi r<l. Ho,ves, labor . . .................. -·- ......... . 
\Valter Leonard, rocks .......................... . 
Vv'iJJ i\lorse, labor ..... ········-·-· .............. . 
Cleve Craig, labor ..... -·······-·-········· ........ . 
Clifford Hand, labor ...................... . 
B. L. H ichborn 
Total 
Gravel, no order dra\vn, $9.10. 
An1ount o\·erdra\vn 
Respectfully submitted, 
$6.00 
4.00 
17.50 
1·1.00 
6.00 
2.00 
3.00 
~.80 
4.00 
4.00 
6.00 
22.94 
$395.17 
95.17 
B. L. HICHEORN, 
/load Conunission.er. 
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TIOADS AND BRIDGES 
Extra \Varrants Drawn by Selectmen 
Paid Eber D. Goodell 
Edna Burrill ............................ -....... . 
Otho E. Sprague ............ -............. . 
C. E. Robinson ................................ . 
E . F. Itobinson .................................... . 
B. W. Otis ............................ . 
Paul Haskell 
A. R. Stevens . . ...................... --...... .. 
C. E. Robinson ................. _ .................. . 
Bartlett Bradford ........................... .. 
Dcward Kenniston .............. _ ............. . 
A. G. Kimball ... .. ................. -....... . 
B. \V. Otis 
Harland Parsons ................ _ ............. . 
Galen Parsons .. .................................. . 
F. L. York 
James l\'lcGinnis ................................. . 
A. D. Emery ...................................... .. 
Pau I Noyes ............................ -....... . 
Allen N e\vcomb .......................... -.... . 
Joe Kimball . .. .. . . .. _ ........ - .. 
V. S. Howes . . .... . ................ _ .......... . 
G. f.,. Smith ...................................... . 
Forrest R:ly ....... _ ........... · ......... -............ . 
L. l\'l. Hanscomb ... . ..... --....... _ ...... . 
Carroll Hanscomb ........... _ .......... -... .. 
Allen N e\vcomb ............................... -.... . 
L. V. Bridgham ... __ .... . 
R. V. Johnson ~ .................................. . 
C. E. Bridgham .... .. .................... .. 
S. T. Damon 
.... ··········-········--·· ..... 
C. J. Bowen ..... 
Kenneth Purvis 
Carl Clements 
·····-·· ··········-············ . 
$15.70 
.50 
28.00 
2.78 
1.33 
.67 
3.50 
6.00 
4.00 
6.00 
12.60 
2.00 
2.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
21.00 
21.00 
21.00 
4.64 
10.89 
14.50 
3.11 
.44 
1.56 
1.56 
.30 
2.33 
1.3:3 
1.10 
3.56 
2.00 
7.00 
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Guy Lewis .. . .... -·······--·························· 
C. l\I. Conant Co . ................................ . 
C. l\I. Conant Co . ................................ . 
Ho-ward Hasey ·················-··········-········ 
John Rasey ········-·······-····························· 
Howard IIasey ........................... ····-····· 
E. W. Garland .... ·-·······-················-····· 
IL \V. Garland ................................... . 
C. E. Robinson .................... -................ . 
HoJlis Mushroe ..... -............................... . 
Allen N e·wcomb ........... -......................... . 
Paul If askell .......... -............................... . 
V. S. If O\ves ............................................. . 
.t\. D. Erner)' ............ -......................... . 
Total a1nount overdrawn .....•........ 
15.73 
53.39 
82.08 
1.25 
2.33 
2.00 
2.00 
3.00 
2.22 
1.67 
5.82 
10.50 
3.38 
.50 
506.89 
ST A TE AID HOADS 
Overdraft .. . ... ... ........... ··-·-·········... .... ..... $82.44 
C. A. N e\vcon1b . ·········-······················-···· ..... . 
... \ ppropriated from Excise Tax .......... . 
Hec'd from State .............. ~······ ............ . 
Paid V. S. Howes ...................... -...................... . 
Forrest Ray ......................................... . 
R. V. Jonhson .................................. . 
C. E. Bridgham ········-················. . ... .. 
C. l\1. Conant Co . ..................... . 
.Julian Parsons ···········-·······-· ............ . 
C. A. Ne,vcomb ........................... ·-····· 
H. V. Johnson ·-··········-·-····-······ ..... 
L. V. Bridghan1 ·········-·- .......... . 
.Julian Parsons ............................. ·-···. 
14~red l ... uce ........................ -............... . 
Frank Lawrence ···-···-····-·-···· ........... . 
Cleon La\\'rence ................................... . 
12.60 
533.00 
1,066.00 
$7.56 
.44 
1.00 
1.00 
1l7.5G 
2.00 
49.63 
1.40 
20.40 
10.00 
11.34 
1.00 
3.00 
$807.39 
$1,694.04 
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Norris La,vrence ................................ . 
Le\·i Lawrence ................................... . 
Rodney Smith ................ _ ................ -.... . 
C. ~I. Newcomb ................................... . 
San1 Bridgham . -····-···············-········--· 
Regi naJd Johnson ................................ . 
Huf us Partridge ......................... ·-····-·· 
C. A. Newcomb ... .... . ........................ . 
Verna French ............. ·-·······-·-····-···· .. ·· 
Verna French ························-·-····-·· 
l\ilartin Smith ....................................... . 
Cleveland Craig ............. ·-····-·-····-····· 
Augustus Richardson ....................... . 
Linwood Fogg ................ -................... . 
Joe Kimball ....... ··-· .. ·--·······-··········· 
Paul Noyes 
Bill Dunton 
D~wey Emery ............................ ·-·-·· 
Allen Newcon1b ................... . 
Ira Sl1a\v ................................... . 
Geo. Smith ............ ·····-····-···· .. . 
Harold Sn1ith ........................ -............. . 
Harold Bickford ........................ . 
Hollis Smith .................... . 
W .. J. l\'Iorse .......................... . 
G. C. Craig ............................ . 
Julian Parsons .. . .. ····-·······-····-····· 
James McGinnis 
Ralph Hardy 
Forrest Ray 
Harold Smith 
Forrest \Vebber 
Perry Shaw 
Vivian llowes 
U. L. H ich born 
... .. ······-······-········ 
A. J. ~lcGown & Sons ..... 
3.00 
3.00 
2.00 
6.00 
5.00 
5.00 
4.00 
13.50 
3.00 
7.50 
2.00 
4.00 
5.00 
5.00 
17.50 
14.00 
14.00 
17.50 
28.00 
5.00 
10.00 
4.00 
1.00 
10.11 
.78 
2.00 
2.00 
2.00 
9.00 
1.00 
1.00 
1.00 
2.98 
.63 
..&7.81 
20.1!) 
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Fred Luce ............................. ·················· 
I r\'ing Parsons ...................................... . 
Forrest Webber ·················-················· 
Horace Clukey ...................................... . 
Frank Perry ··························-················· 
Howard Bo\\·en ·····-····························· 
Arthur Small .... ········-····-··········· ....... . 
E\·erett Philbrook ········-····-·············· 
Donald Day ............................................. . 
Carl Bridgha1n ..................................... . 
R. V. Johnson ·················-····-··········· .... . 
Oscar Sprague ........................................ . 
Otho Sprague ..................................... . 
Elmer Sprague .................................... . 
L. C. Johnson ............ -···················-····· 
Elroy La\\Tence ................................... . 
Lin\vood I-Iawes ................................... . 
Frank Bra ''r11 ........................................ . 
i" Ira Sl1a w .................................................. . 
Harold Smith ...................................... . 
Raymond \Vhite .................................. . 
G. ~- Crai~ ............................................. . 
V crnon Danielson ·····-· ................... . 
Forrest Ray ....................................... . 
Russell Bradford ..................... -·-····· 
Volney Bradford ................................ . 
.Julian Parsons -·-··· ···-·········· ....... . 
Ralph Bragg ·····-··········-············-·· ....... . 
Jiarold Bickford ········-···················-
.James l\1cGinnis ......................... -·-····· 
Guv 1\Ierrill ................................... . 
., 
C. E. Robinson .................................... . 
Vincent Crosby . . .................... . 
Norris La\vrence ·····-·-··················-~ 
Cleon La\\?rence ............................. . 
Le\'i La \\rrence . ···-··" ................... . 
14.88 
10.00 
11.44 
22.00 
9.78 
15.11 
10.00 
13.44 
13.55 
13.44 
12.44 
9.00 
9.00 
10.00 
12.44 
12.33 
12.11 
13.11 
13.44 
11.11 
10.00 
13.55 
9.11 
11.11 
8.33 
8.33 
13.44 
13.55 
12.44 
9.00 
9.00 
12.22 
7.00 
6.00 
6.00 
6.00 
E\·erett Pahner 
Thu rI Slunv 
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l\iloncena Sn1ith ................................... . 
C .. J. Bo\ven ................................ . 
F. I... York . . ............................ . 
W'. J. )f orse 
\Villiam Day . 
H. H . .F'rcnch 
A. C. Hichardson ............................. . 
C. A. N ewco1nb ............................... . 
Pe1·r)'' Sha\v ....................................... . 
Erville Clements ........... -...................... . 
Nfillard Purvis 
W. A. Dunton 
Verna French 
Dewey Emery ..................... ·-··· ... . 
l_~alph Ha1·dy c ~ ....... .... .. . ... ·-·-····-········ 
Paul Noyes .......................................... . 
Clyde Newcomb ......... ···-·· ............. . 
D. l\l. He\ves .................................... . 
Allen N ewcon1b ............................. . 
Alto11 rl,£lrr ......................................... . 
L. V. Bridgham ................................ . 
R. V. Johnson ...................... -................ . 
Verna French . .......... .. . ................... . 
H. F. Clukey ......................................... . 
S. T. Dan1011 ........................................... . 
Overdraft 
5.00 
10.11 
10.00 
15.11 
13.11 
12.55 
5.44 
10.44 
27.90 
36.00 
39.02 
48.86 
48.86 
36.5 l 
20.00 
47.81 
42.77 
42.77 
42.27 
48.86 
36.32 
48.86 
50.70 
4.00 
20.04 
18.40 
42.70 
82.44 
THIHD CLASS ROAD 
Overdraft 
H. S. \Vise .. 
Appropriation 
Paid C .. J. Bowen 
$.J2.38 
6.66 
1,8.J 1..16 
$40.21 
$1,694.04 
$1,890.50 
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l\lelzia Spencer ·················-·· .......... . 
Horace Clukey .................................. . 
Donald Day ··-················· ................... . 
Willard Fogg .............................. . 
E. F. Philbrook .................................. . 
Norris Lawrence ·····-·-·············-·· .. 
H. I. Hase)· ..... ···········-····-·-····-········ .. 
Donald Day ·················-·······-·············· 
Eli L. Day ....................................... . 
~Ii l lard PurYis ········-····························· 
. .\.. D. Emery ... ·················-···················· 
A. H. Stevens .................... -.. ·····-··········· 
\Villard Toothaker ..... -······················· 
C. H. Syl\"<?ster ·······-················-·····-···· 
Galen Parsons .................................... . 
Harold Smith .. ·····-.. ··············-········ ... . 
\Villiam Scribner .................. --··········· 
13. W. Otis ..... ·····-·························· 
Paul N oves . .......... ·······- ..... ······ 
V. A. 1-Io"'res ...................................... . 
Sam Filln1ore .... ········-······················-·· 
S. T. Damon ··········-·· ................. . 
C. IL Sy h ·ester .. . ... ....................... . 
Allen Newcomb ··--···· ··-········ ...... . 
A JI en N e\vcon1b ········-·······- ............. . 
Paul Noyes ... ···········-··. ·-········ .. . 
James ~IcGinnis ........... ·-·-
G. F. Smith .... ·····-··· .. ·····-·-·-····· 
A. R. Stevens . ·····-·--·····-· -····-·· ... 
Pe1·1·y Sh,'1 ' 1 • ' ,.-. .... ······-·-················· 
l\I rs. Ira E. Sh:nv ····-·······--·-······· .. 
Ira E. Sha\\' 
C. C. Lally 
Howard llasey 
H .. J. Bowen 
A. 11. Stevens 
... ·-········· ············ ..... 
···-·······-··············· .. 
. . ·-·······-······· ...... . 
·- ... ··-····-····· 
2.92 
22.12 
12.91 
21.00 
26.00 
.67 
54.44 
17.09 
.81 
27.00 
57.17 
3.50 
2.33 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
9.00 
10.50 
9.00 
4.25 
22.56 
15.33 
64.89 
47.58 
8.25 
H3.09 
:1·1.50 
8.00 
!l6.67 
38.22 
24.00 
36.00 
9.00 
12.50 
~Jan1es l\IcGinnis 
Samuel Filln1ore 
Paul Haskell 
Hoy La \V re nee . 
. 
Vincent CroRby 
Clifford Hand 
Bliss Hand 
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Julian Pa1·sons ·················-···················· 
llarold Bickford .... ·············-·-········ 
Ii~. F. Palmer ........................................... . 
Cleon Lawrence . ·····-·············-··········· 
Norris Lawrence ·················-·······-····· 
n. W. Otis .......... ···························-········ 
Ray l\ilerrill ··-···················-·······--··-···· 
Guy Merrill .. ·············-····-·······- --··--··· 
E. F. Philbrook ...................... . 
B. L. Jiichborn . . ·············-················· 
Ii,_ L. York ...................................... . 
:VI rs. Edna Burrill ....... ···-···-···-·· 
1~. W. Hardy .................................... . 
A 11 en N e\v comb ... . ....... ···-···-···-··· ... . 
Paul Noyes .......... : .................. ·-·-········ 
lVI elzia S pencClr ........................ . 
A. D. Eme1·~r ................................ . 
l\II. E. Leng- .. . .... ······-·····-···· 
John l\laloon . 
1-L IL French . . 
Heginald John~on . . .......................... . 
George Smith . ···-·······-·······-···· 
Eber L. Day . . ... . .................. . 
Horace Clukey 
... ·······-·--·· ······ 
:VI rs. Ira E. Shaw 
C. C. Lally 
T. H. Friend 
l\l rs. 0. A. E1nerv 
. 
EthPI Hoger!-\ 
4.75 
36.00 
27.00 
5.00 
14.00 
17.00 
16.00 
17.00 
2.78 
2.78 
2.78 
3.00 
19.22 
8.00 
18.00 
10.00 
50.50 
17.00 
12.44 
73.72 
20.50 
108.53 
6.08 
.1 i.;33 
21.00 
2.00 
24.00 
24.22 
42.91 
18.75 
34.88 
()5.83 
10.00 
9.90 
36.20 
48.90 
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Elmer Grant . . ..... . ... ~-·············-· 
Pittsfield Motor Express ·-···-········ 
R. B. Dunning & Co . ....................... . 
Eugene Robbins ................................... . 
Warr en Gray ································-···· ..... . 
State of MainP .................. ·······-·-········ 
Mrs. Gertrude Emery .................... . 
F. H. Bra\\·n .............. ··-·······-········ ....... . 
c. J. B()\V€11 ······························ ··········-····· 
1.00 
2.00 
171.38 
16.33 
16.33 
49.00 
10.95 
17.00 
9.00 
$1,890.50 
DITCHING AND SURFACING FULLER AND FIVE 
ROADS 
An1ount appropriated . . ................ . $100.00 
C. l\I. Hand, labor ... ......... . . ............. . $6.00 
Donald Day, labor ........... -~························· 6.00 
lloward Bowen, labor .. . ... ...... . ............. . 7.00 
I..e,vis Preble, labor ............. -·······-··· -········ 2.00 
C. E. Robinson, labor .. ....... . .............. . 6.00 
C. l\L Newcomb, self and truck. .......... . 7.06 
B. L. Hitchborn, self and truck ........... . 22.50 
C. A. N e\\·comb, truck ........... . ................ . 15.00 
Carl Clements, self and truck ...... .. 7.00 
S. T. Damon, graYel . ·-········-- 11.20 
l\1. E. Long, labor .... ···-···-······· ............. -········ 1.00 
F. l. Thompson, labor ........................... . 1.00 
J ohn llilaloon, labor ······················-·····-·-···· 1.00 
Erville Clements, self and truck ...... . 3.50 
:\ii Ila rd Pur,·is, self and truck ·········-····· 3.50 
Allen Ne"·comb, self and truck ........ . . 3.50 
Totnl . . . . . . .. .. .. .... $103.26 
Amount o,·erdrawn $3.26 
34 
Extra Voucher Drawn by Selectmen 
Total Overdraft 
Respectfully submitted, 
B. L. HICHilORN, 
CEl\1ETERY ACCOUNTS 
Thomas Merrill, 
Hiram Huggles, 
Ulrich 1-lawes, 
ll. \V. Luce, 
Almeda Hawes, 
George Felker, 
D. C. Johnson, 
Leonard Chase, 
l\ilatilda Newcomb, 
.John Smith, 
Helen Corliss, 
Isaac Winslo\\·, 
Alonzo Tilton, 
Emma Bradford, 
H. \V. Shaw, 
E. S. Wood, 
Aaron Torrey, 
Susan Carter, 
Frank Hobinson, 
F. G. Eldridge, 
Stephen Curtis, 
Dennis Torrey, 
~lary Benjamin, 
Zeriah GetchelJ, 
Charles \Vinslow, 
Interest Paid 
$15.26 Reid Hand $66.40 
11.43 F . .J. Knights 12.00 
!t50 A. D. Foster 4.00 
:\.36 A. D. Foster 4.00 
H.32 A. D. F"'oster 3.50 
7.14 A. D. Foster 4.00 
Heid I-land 3.50 
3.60 Reid I-land :3.00 
1.00 
8.32 Heid Hand 2.66 
3.76 Heid Hand :~.09 
1.00 
3.57 Reid }land 2.65 
3.44 Reid I land 2.65 
1.83 
6.66 Reid I land 1.50 
:t36 Heid Hand 1.82 
3.32 lteid Hand 3.00 
3.82 Heid Jiand 2.66 
:3.28 lteid Hand 3.00 
3.38 Heid lland 3.00 
1.66 Reid Hand 1.50 
1.82 Heid I-land 
B.42 Iteid 1 land 
:t71 l~eid Hand 
:t32 Heid Hand 
2.66 
3.50 
3.00 
2.66 
3.00 
$6.26 
Bal. in 
Bank 
$59.36 
41.15 
5.52 
.67 
.43 
15.09 
11.26 
1.00 
2.70 
14.06 
1.00 
8.99 
4.88 
1.83 
6.33 
2.96 
.66 
1.03 
.28 
2.71 
.92 
4.36 
3.58 
13.70 
1.59 
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Addie Tuttle, 3.30 Reid Hand 
Samuel Blagden, 3.32 Reid Hand 
Harriet Hopkins , 7.83 Reid Hand 
Lyman Andrews, 3.34 Reid Hand 
George Hutchings, 7.07 Reid Hand 
UNCOLLECTED TAXES, 
Philip Bourke ···································-···················· 
. H. J. Bowe11 ......................................................... . 
E. E. Bradford ..................................................... . 
flalpl1 Bragg .......................................................... . 
S. E. Collins ........................................ -.......... . 
Lloyd E. Collins ............................................... . 
G. C. Craig ........................................................ . 
J. L. Chandler .................................................... . 
Raymond Condon .............................................. . 
Charles Danielson ........................................... . 
• 
• J ol1n Dewng ....................................................... . 
li"lossie Emery ................................... -................... . 
::\!rs. John French ............................................ . 
J oh11 Fre11ch ....................................................... . 
\V. L. Getchell .................................................. . 
F1·ed Gallagher ·················-················ ................. .. 
Daisy Hardy Dunn ............................... ·-··········· 
14"" red Hawes ........................................................... . 
F. H. Homestead ............................... ·-··········· 
A. K. Hodgkins ............................. -................... . 
Hattie Hughey ..................................... ············· 
A. G. Kimball ..................................................... . 
. J. F. Kimball ......................... -................. ·-····· 
M. E. 1'o11g .. ····· .......................... ··········-·········· 
Guy ~'vis ····-·········· .. ·············-·················· ··········-·· 
Walter Leona rd ............................................. . 
Gus Legere . . ..... . . . - . ·-·-········ .. . 
J. H. Maloon ........... .. . -·· · .......... ·· 
P. H. Moo res ..................................................... . 
2.65 
3.00 
3.25 
3.00 
3.00 
1933-34 
$4.40 
3.00 
6.85 
5.90 
5.63 
3.00 
16.48 
2.63 
3.00 
5.63 
6.50 
6.13 
5.08 
3.00 
10.88 
5.10 
5.25 
3.70 
1.75 
3.00 
.88 
3.00 
31.19 
12.64 
3.00 
8.25 
3.00 
6.85 
2.25 
.89 
1.23 
41.44 
1.56 
18.00 
l\'I i Ila rd Maloon .................................................... . 
L. J . Palmer ........................................................... . 
A. C. Richardson ............................................... . 
Emerso11 Ros~ .................................................... . 
John Russell ............... -.................................. . 
Otho Sprague ............. ·-·-·······-·······-··········· .. ······· 
rl1 • M. SllH.W ......................................... -................... . 
Nelson Thayer ..................... -........ .... ....... -....... . 
Earl Vina) ................................................................ .. 
Elisha Swett ......................................................... . 
S. II. l'vlcDunnah ...................................... _ ...... . 
\V. W. Overlock .. ....... ..... .. ....................... . 
Danvers Cram ............................ ·-············ ...... . 
Sam Brill .............................. ··-·····················-····· 
Victor Hanson ..................................................... . 
C. J. Worthen . .. . ................................ -.. 
l\ianzie Rogers . . ............................................ . 
Sol Goose ................................................................. . 
\V. 1:-I. Sullivan ........... _._ ........ ········-·· ............. . 
3.00 
4.75 
3.00 
4.23 
3.88 
3.35 
3.00 
3.00 
3.00 
4.20 
20.08 
5.98 
1.75 
3.50 
5.25 
Lt.38 
210.00 
2.45 
7.00 
COLLECTOR'S LEIN CERTIFICATES 
Non-Resident and Resident 
Fred Ha wcs . . . . . . ....... ..... .... ..... ...... . . . $7 .88 
U. G. Bickford .. ........... .......... . .. 10.50 
Isiah Douglass ................ ... ........... .... . .......... 8.75 
George DeHush;1 . . . ... ... ..... .. ..... .. 28.88 
Charles Foster ········-· .......... ... . ......... ......... .... 8. 75 
l\filJard l\IcLaughlin .......................... _ .. . 8.75 
Guy 1-lathaway .. ........................ ........ ...... ... 3.85 
Ernest Nason .. ....... ...................... ... ... . ... ..... 1.75 
Libbeus Packard ................ ..... ............... ........... 7 .00 
Earl Sheldon, Heirs of . . . .... . . .. 85.00 
D. ~1. Sousa ........... _. ... . 14.00 
T. B. Towle ....... _........ ... . .. 11.00 
l\1. ,J. \Vebber . ... . .... .. . 2.63 
$437.77 
$151.74 
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ABATEMENTS, 1933-34 
l\Ioses Brown ······································-················· $3.00 
Joseph Cloutier ...................................................... 3.00 
.John Connors ......... ·-··········-······....................... 3.00 
E. J. Curtis ............................................................... 3.00 
George Filhnore ... ............................................. 3.00 
Joseph GuJ· ... ·-·-·························-·························· 3.00 
Kenduskeag Valley Creamery.................. 14.00 
E. E. McLaughlin ......................... ................... 3.00 
Lester Richards ................ ._................................ 3.00 
Creat Northern Paper Co. ........................ 10.50 
\Vi JI Mowatt . ........ ........................ ........................ 1.75 
$50.25 
T.AX DEEDS, 1938-1934 
\V. L. Getchell ········-····-·-········· ......... -.............. $ 9.67 
J-Ieirs of Alf red Getchell ...................... ·-····· 25.42 
~f rs. John French ...................................... _..... 42.92 
.{ra F. Burrill ............................................ _........ 67.42 
,_; . C. Craig ......................................... -.................. 41.17 
lie1rs of D. F. Rogers .................................... 48.17 
I'. H. Moores ........................................ -.............. 101.47 
J. I-1. 1\iialoon ............................................... -........... 29.42 
Fred Gallagher ................. -....... -.......................... 20.17 
\\/alter Leonard ................................. .................. 21.92 
C. A. Lambert . ..... ...................... .................. 27.17 
A. G. Kimball or Unknown .... -····-· .. ·-····· 42.92 
A. C. Richardson ....... .................. ... . ............... 20.17 
$498.01 
TAX DEEDS, 1932-1933 
l\frs. John French ....... ._ ...................... -.............. $67.47 
Fred Gallagher .. .. ............................................. 29.67 
\Valter Leonard .................................................. 32.37 
C. A. Lambert ......................................................... 40.47 
$169.98 
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1931-1932 
\Valter Leonard 
J oh11 Fre11ch ·················-··· _ .................................. . 
H. J. Bowen ..................................................... .. 
Bertha l\I. Bro,\·n ...................... -...................... . 
P. S. Batchelder ................................................. .. 
l\ilrs. l\iarion Chase ............................................ . 
I 11ez Dyer ....................................................... -.......... . 
lleirs of Alf red Getchell ............................ . 
·w. L. Getchell .................................................... .. 
1-4,red Ha\ves .... ·-··· ... ..... .. .................... -......... .. 
J. D. Ilar\1ey ...................................... -............. . 
Chas. A. Larnbert .. . .................................. . 
I I ei rs of A. J. Lawrence . -............ _ .......... . 
J. II. l\laloo11 ..................................................... .. 
D. F. Philbrick . ....... .... .... .. ...................... .. 
l1eirs of D. F . Rogers ............................... .. 
l\loses Spencer ............ ·-·-········ .. ········· ......... . 
Char leg Barrows ········-····· .. · .............. . 
Da11 \7er s Cram .................................................... . 
Heirs of Annie Cookson ........................... . 
Heirs of A. A. Cookson .............................. . 
c. L. Dot1glass ................ -... _ .......................... . 
George A. DC'Rusha ........................................ . 
Heirs of George A. He\ves ........................ . 
L. ~ ... . Packard . ....... .. . .. _ ....................... . 
1930-1931 
lJ. F. Rogers .. . . ........ . 
$40.03 
80.10 
29.50 
102.15 
67.50 
16.60 
20.70 
49.60 
17.10 
18.68 
39.15 
48.60 
32.85 
83.25 
108.45 
87.'10 
31.28 
lU.80 
29.60 
13.95 
22.14 
26.55 
58.68 
23.40 
17.10 
$95.00 
I 11ez Dyer .... -····- .. .............................................. 32.00 
Perley 1-lewes ........ -............................................... 67.00 
Walter Leonard ....... _. ....................................... 42.50 
lleirs of S. P. Lawrence ................. _........... 46.00 
A. J. Lawrence ................................................... 35.50 
$1,075.16 
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J. H. Maloon . ···············-········································· 91.50 
rleirs of Alfred Gatchell .............. ............... 27.13 
I-f eirs of A. A. Cookson ................................. 23.60 
N. I. Winslo\v ................ ........................................ 90.32 
Heirs of George ... \. Hewes ....... . . .............. 25.00 
Terence To\v1e ............ ....................................... 32.00 
Heirs of Annie Cookson ......... ................. 14.50 
1929-1930 
J\. J. Lawrence ... ... . .... ....... . .... ·-···················· 
J>er1ey Hewes . . ................ ·-··· ···~··················--
F. A. Hawes .......................................................... . 
111ez Dyer ........................................................... . 
l\it rs. C. A. Chase ......................... . .............. . 
J. E. Winslow .................................................. . 
Heirs of George A. He\\'es ....................... . 
Heirs of Annie Cookson ................. . 
J. l\I. Dys a rt . ······-········ 
Heirs of A. A. Cookson ....... ·····-········· 
1928-1929 
.lWrs. l\larion Chase ..................... ·········--··. 
Heirs of George A. He\ves ....................... . 
.J. l\i. Dysart ........................................................... . 
Heirs of Annie Cookson ········- ................ . 
Heirs of A. A. Cookson ............................... . 
1-Ieirs of S. P. La\vrence . ··-····-............. . 
\V. L. Getchell ........................................ ·-·-··········· 
1-Ieirs of Alf red Getchell .............. -............. . 
I 11 ez Dye1· ................................................................... . 
Eldora DeMerritt ............................................... . 
$32.17 
59.17 
18.17 
29.17 
32.17 
53.17 
26.18 
17.18 
29.18 
24.98 
$26.27 
52.17 
13.77 
13.77 
20.01 
31.11 
10.95 
38.27 
26.27 
18.51 
$622.05 
$321.54 
$251.10 
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1927-1928 
Heirs of Alfred Getchell ............................. . 
~J. M. Dysart .......................................................... . 
Heirs of Annie Cookson ............................. . 
Heirs of A. A. Cookson ................................ . 
1926-1927 
~T. l\'I. Dysart ............................................... . 
Heirs of A. A. Cookson ........................... . 
Heirs of Annie Cookson ......................... . 
1925-1926 
Fred B. Bradford ........................... . 
J. l\'I. Dysart ......................................................... . 
Heirs of A. A. Cookson ................. -............. . 
Heirs of Annie Cookson ...................... ....... . 
l I ei rs of Alf red Getchell ....... .......... -.. · .. ··-·· 
Heirs of S. P. Lawrence ............................. . 
Total cf Tax Deeds on Hand 
$33.95 
14.86 
14.86 
21.88 
$14.19 
20.82 
14.19 
$48.31 
14.17 
20.41 
14.17 
38.27 
33.47 
$85.55 
$49.20 
$168.80 
$3,241.39 
Sll lVll\ilAHY oi.~ UNEXPENDED AND 
OVERDRAFT BALANCES 
Contingent ................................ -............ . 
Support of Poor ..... -·. ................. .. . ............ . 
School House Repairs ............................ . 
School Contingent ... .. .... ..... ... .......... . .. . 
High School Apparatus ...... ·····-·· ....... . 
Supt. of Schools Salary ................................ . 
1932 Dog License ... .. .... ... . ................. . 
Roads and Bridges .. . .. . .. 
Overdraft Unexpended 
$206.60 
321.59 
16.56 
18.47 
11.79 
92.95 
164.00 
506.89 
,1 
Fuller and Five Roads ................................. . 
State Aid Road .. . . ......................................... . 
Third Class Road ............................................... . 
AIJatements ..................................................... . 
Memorial Day .................................. .............. . 
Maintenance Slate and State Aid Rd. 
Snow Removal .. . . . ....................... ·-·-········ 
~1others' Aid .. .. ...... . .. .. ......................... . 
Third Class l\1aintenance .......................... . 
Cutting Bushes .................................................... . 
Care of Cemetery ............................................... . 
Special Resolve l\1aintenance ................. . 
Net Overdraft and To\vn Debt .... .. . 
6.26 
82.44 
42.38 
50.25 
$1,520.18 
$3.26 
57.82 
134.97 
140.00 
416.88 
7.00 
11.00 
.16 
$771.09 
749.09 
$1,520.18 $1,520.18 
BALANCE SHEET 
.4ssets 
c h as ... ············ . . $ .6'1 
2.70 
3,650.00 
50.00 
150.00 
47.40 
30.09 
410.92 
O\'erpayment on \Varrant ....................... . 
Cemetery Trust Funds ................ ................ . 
Due from State, Soldier's Burial.. ...... . 
Note Receivable, \V .... .\. Condon ........ .. 
Uncollected Taxes, 1929 ............ . 
Uncollected Taxes, 1931 ........................... . 
Uncollected Taxes, 1932 ............................. . 
l J ncollected Taxes, 1938 ............................. . 
Tax Li ens ........ . . . ... ...... .. ... -........................... . 
Tax Suits ... ........ .......... ..... . ........................ . 
Tax Deeds ........... ....................... ...... ~ .............. . 
Interest, Cemetery Trusts .................. . 
'* ................. . 
437.77 
151.74 
208.04 
3,241.39 
269.18 
$8,649.87 Total Assets 
Net Debt ..... ············ . ·····-· ... 2,240.88 
---- $10,890.75 
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Cemetery Trusts ... . ... . . ....................... . 
Notes Payable ............................................ ·-········ 
Notes, Merchants Nat. Bank .................... . 
Notes, T. B. Friend ................. ..... -............ .. 
Unexpended Balance to 1934: 
School Books ............................ ·-················· 
Common Schools ................................... . 
High School ...... ··································-····· 
Equalization Fund ................................ . 
S. P. Chase Account.._ ........................ .. 
$3,650.00 
1,000.00 
3,500.00 
1,500.00 
38.55 
277.80 
232.90 
288.00 
134.32 
Cemetery Trust Interest. ... ·-··········· 269.18 
- - -- $10,890.75 
OUTSTANDING BILLS 
Bills in Selectmen 's Office, estimated $2,000.00 
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TREASURER'S REPORT 
Balance fron1 previous year ......... . 
Received f ron1 : 
C. C. Stevens, 19:~1 tax .............. . 
Town of Perry, l\Iaine ................... . 
A. J. l\ilcGown & Sons, note ......... . 
T. B. Friend, note .............................. . 
~f err ill Trust Co., interest. ............ . 
E. J. Curtis, hall rent . .. . ............... . 
i\lerri II Trust Co., notes ........ . 
A. n. Stevens, hall rent 
C. C. Stevens, (N. 1. \Vinslow) 
\VaJter A. Condon ( San1 Chase) 
Golden Har\·est Grange ........ . 
State of ~\'Iaine (Snow llemo,·al) 
~I. \V. lWcGown (Am. Legion) .... 
Geo. Damon ( .J. E. Cloutier Tax 
Deed) ..................................... . 
Town cf Bucksport ( E. L. Day) 
State of ~Jaine (Porcupine 
Bounty) .... ......... . ......... . 
Lillian Purvis (Tax Deed) ....... . 
M. \V. l\IcGown (endorsed check 
of John Ruggles made 
good ) ........ . ....... ..... . .... . 
State of ~faine (Library) 
Leslie Ricker (Tax Deed) ... . ....... . 
U. G. Bickford (Tax Deed) ......... . 
Paul Noyes ( 1930 Tax Deed) 
Paul Noyes ( 1931 Tax Deed) .. 
Paul Noyes (Part of 1925 Tax 
Deed) ... . ... . . . ...... . ......... . 
$ 7.85 
10.00 
46.67 
1,000.00 
1,000.00 
6.11 
10.00 
3,000.00 
3.00 
42.38 
150.00 
10.00 
202.04 
.50 
i15.90 
85.97 
58.35 
43.37 
55.90 
5.00 
22.43 
27.25 
25.93 
127.44 
13.46 
A. D. Emery (Fred Bradford 
Tax Deed) 
Bertha Carter (High School) 
C. C. Stevens ( P. Hewes Pend-
ing Suit) _ ....... . 
Federal Land Bank (M. E. 
Rogers 1931 Tax Deed) 
Federal Land Bank (M. E. 
Rogers 1932 Tax Deed) 
W. N. Raynes (J. 0. Tilly 1932 
Tax Deed) .... ·····~····-······ 
Mrs. P. E. Sylvester (Tuition) 
Town of Dixn1ont (Tuition) 
E. L. Day ( 1932 Tax Deed) ........ . 
Harry S. \Vise (Third Class 
Road) .... ······-···· 
State of Maine (State School 
Fund) .. .. . . ............. .. 
State of Maine ( H. A. Lindsay) 
Henry French ,1932 Tax Deed) 
Interest on Cemetery Trust Ac-
cou11 ts .. ........ ......... ...... .. .... .. . .. .. 
D. W. Sheldon (Support of 
Poor) .................. ~ ............. _ ........ . 
E. E. l\'IcLaughJin (1932 Taxes) 
L. C. Johnson (Town Hall Rent) 
State of Maine (Soldiers Pen-
59.65 
76.65 
23.91 
134.37 
107.71 
67.68 
23.00 
159.00 
17.90 
6.66 
288.00 
2.20 
48.39 
154.65 
28.50 
191.92 
47.40 
sion) ............................... ·-··· ........... 720.00 
State of l\'Iaine (Mothers' Aid) 120.00 
Roger S. l\f cGo\vn (Dog Tax) 122.00 
State of Maine (F. D. Howes) 297.26 
C. A. Newcomb (State Aid Rd.) 12.60 
Merrill Trust Co. (Excise Tax) 1,533.00 
Town of Etna (Tuition) . ............. 726.00 
E. E. McLaughlin ( Tax Coll.) ...... 12,377 .58 
F. & A. Masons ........... -........ ...... ...... 80.94 
Town of Dexter (Support of 
Poor) ................. .. . ........................... . 
C. E. Robinson (Roads and 
Bridges) ................ .......................... . 
State of l\'laine (Third Class 
Road) ....... ·········-········ 
City of Bangor (Support of 
Poer) ............................................... . 
Clinton C. Stevens (Taxes Pend-
ing Suit) ........................................... . 
Mark W. l\lcGo\vn (Former 
Treasurer) ... ...... . ....................... . 
Total 
Pa1111ients 
Total An1ount of \l ouchers D1·awn 
Cash on Hand 
Tota.I . 
Total Amount of Tax Deeds on Hand 
in Treasurv 
. 
.. .... . . ................ . ..... - . 
Exr·i~e Ta;t.: 
SClvings Account. l\IerriJI Trust Co. 
205.16 
.50 
415.21 
9.55 
43.98 
20.31 
$24,120.59 
.64 
$24,121.23 
$24,121.23 
$498.01 
$5.73 
Attest: HOGER s. l\1cGOWN, 
TrPasurer Carniel, 1933-34. 
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AUDITOR'S REPORT 
To the lnhrtbitants of the Tou:n of Carmel, Maine: 
'I'his is to certify thai \\·c have examined the accounts of 
your Selectmen, Treasurer and Collector and to the best 
of our kno,vledge and belief their accounts have been prop-
erly and correctly kept. 
This examination covers the municipal year 1933-34 only 
and the Balancp Sheet printed was taken from your Town 
Rooks. It is in1possible to certify your financial standing ex-
cept Cash, Taxes nnd Tax Deeds unti l an audit is made of 
your accounts from 1927 to 1932. 
• 
RespcctfulJy submitted, 
STATE DEPT. OF AUDIT 
(Signed) by JI. E. CRAWFORD, 
ft-tunfr·ir><tl .4 uditor. 
TOWN CLERK'S REPORT 
Total Births ................................ ··- 26 
Total Deaths ......................................... -..... 22 
Total l\1arriages .................... 8 
Total 56 
DOG LICENSES 
~!ale...; ( f en1ales not capable of pro-
ducing young) 97 «it $1.00 
Females, !) at $5.00 
Dogs reported killed ( 8) . 
He ported no dogs ( 6). 
$97.00 
25.00 
$122.00 
ROGER S. :\ilcGOWN, 
Tou.:n Clerk. 
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BIRTHS 
Artemis Hugo Pomeroy, Feb. 19, 1933. 
Myrna Elizabeth Fahey, l\Iarch 12, 1933. 
Leo Maurice Crossman, l\1Iarch 12, 1933. 
Ledora Thayer, lWarch 24, 1933. 
Robert William Preble, l\ilarch 31, 1933 . 
. Jean Marie Dunton, April 8, 1933. 
Beulah l\iyrtle Savage, l\if arch 31, 1933. 
Natie Ge1trude Hawes, April 20, 1933. 
Hichard Leighton Spencer, April 17, 1933. 
\Vilson Ozias Day, l\iay 20, 1933. 
Kenneth Wilson Preble, June 7, 1933. 
PhiJlip Dole l\1orse, June 16, 1933. 
Sheilla Ann \Vebber, July 6, 1933. 
Ed\vard Adelbert Johnson . 
. Joan l\1yrtle Sn1ith, Aug. 22, 1933. 
Allen Judson l\icGo\vn, Sept. 30, 1933. 
Halph Warren Hand, Aug. 31, 1983. 
Phillip Lea Cilley, Oct. 2, 1938. 
Alton Orris Lyons, i~ov. 6, 1933. 
i\laxine l\iethyl Tarr, Sept. 6, 1933. 
Be,·erly Everett La\.vrence, Dec. 13, 1933. 
George \Villia1n Sprague, Dec. 24, 1933. 
- -- l\ialoon, Jan. 31, 1934 (not nan1ed). 
Eliza Edna lVIaloon, Jan. 1, 1934. 
Marvin David Graves, Feb. 4, 1934. 
Kathleen Alice Bragg, Feb. 1, 1934. 
DEATHS 
Franklin Everett Ste,·ens, Fel>. 27, 1933. 
Edgar James Robinson, Feb. 27, 1933. 
Charles H. Corliss, (at Bangor, l\f aine) March 25, 1933. 
Elmer J. Curtis, April 23, 1983. 
Effie l\1ay Philbrook, l\fay 3, 1933. 
J. R. Frank Yates, (at Bangor, 1\ilaine) June 1, 1933. 
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l\ilartha Murphy, June 14, 1933. 
Louise Helen Chase. June 16, 19:33. 
Nellie May Lufkin, July ·1, 1933 (at Levant, l\·Iaine). 
Frank F. \Veymouth, July 7, 1933. 
Elsie M. Craig, August 10, 1933. 
Charles Bagley, Sept. 24, 1933. 
Jennie Francis Otis, Oct. 24, 19;~~3. 
Alton Orris Lyons, Nov. 6, 1933. 
Faye Jones, (at Bangor, ~1Iaine) I>ec. 5, 1933. 
Sa.rah Augusta Appleton, Dec. 20, 1933. 
Georgia E. Bean, ,Jan. fi, 1934. 
Betsy Ida Philbrook, Jnn. 18, 1934. 
Frederick Arthur HPf'd, (at Ne\v Bedford, l\1ass.) Jan. 12, 
1984. 
\Vatson Perkins !VlcCown, ( nt Bar Harbor, l\1Iaine) Dec. 14, 
19:~3. 
~!osalyn Hope Nichols, Jan. 31, 1934. 
Isa Wood Parsons, Feb. 2, 1934. 
~IARIUAGES 
I van Albert Prentis- i\larie Delina Laurina Gendron, April 
11, 1933. 
Guy .A .. Corey-Charlotte Alice lves, June 3, 1933. 
Thurl R. He\ves-Nina Alberta Hodgkins, Sept. 3, 1933. 
Thos. J. Condon~Thelma Pearl Richardson, Sept. 9, 1933. 
En1ery A. Lane-Bernice M. York, Nov. 1, 1933. 
\Villiam Hobert 1\iayhe\v-Irma Elizabeth Hichborn, Oct. 2, 
1933. ' 
Frederick S. Teague- Stella I. Purvis, Oct. 27, 1933. 
Arthur B. Small- Barbara C. Bradford, Jan. 7, 1934. 
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REPORT OF SUPERINTENDENT OF SCHOOLS 
STATISTICS 
The following statistics \Vere taken from the report of 
the public school systen1 for the year ending July 1, 1933. 
Number of pupils registered- Elementary ... ·······-··················· 214 
Number of pupils registercd-Secondary .... ·-·························- .... 65 
Average daily attendance- Elementary ................. ·····-··.. 176 
Average daiJy attendance-Secondary ........ -····························· 59 
Number weeks school \Vas n1ainained- .Ele1nentary ... -····· 34 
N un1ber \\·eek~ school was n1nin tained- Secondary . 36 
Nurnber schools inaintained ................... -·····-···-····· 8 
FINANCIAL nEPORT 
COl\I~ION SCHOOLS 
R. esu u.rces 
Arnount raised by town ........... . ............ . 
State School Fund ·····-···· .................. . 
Equalization Fund ( 1933) ... .. . .......... . 
Interest on School Fund ......... -· .............. . 
Special appropriation balance 
l Tnexpended balance, 1933 
Equalization Fund, to be used to add 
2 weeks to school year. 
lJJ'.i: penditiu·es 
Teachers 
Fuel ....... . .. . ... ···-· ....... . 
.. Janitors 
$2,000.00 
1,346.99 
363.00 
64.00 
100.78 
73.58 
$288.00 
$2,104.00 
424.:lf, 
181.00 
$3,948.35 
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• 
Conveyances ······ ... - ................................... . 961.00 
$3,670.55 
Unexpended balance 277.80 
NA.i\'IES OF TEACHERS AND Al\ilOUNTS PAID 
\Veekly Salary, $9.00 
Velma Moores .......... ·······-······ .... .. 
Edna Burri 11 ............... _ .... .. ...... .... . ... ···-· ........ .. 
Phyllis N C\Vcomb . . . . ...................... . 
Eldel1 Crosby ................................. .. 
Elizabeth Preble . .. . . .. .. .. .. . . .... .. 
Dorothy Perry . 
Ellen Perry 
Ruth IIatfield .. 
Treasurer c f State (Teachers' Re-
tirement Fund) ................. _ ....... -····-·-·· 
$298.00 
136.00 
298.00 
298.00 
307.00 
807.00 
298.00 
153.90 
8.10 
$2,104.00 
NA~1ES OF JANITORS AND AMOUNTS PAID 
L. M. Barnes, Village School. ................... $42.00 
Leslie Harvey, Village School............. 69.00 
Russell Craig, Pa1tridge School.. ... -.... 10.50 
Stanley Powell, Partridge School.. ... _. 7 .00 
J an1es l\lcDunnah, Damascus School 17 .50 
Fremont Bickford, Hinckley I-Jill 
School _ .. . ........ .... ............. ..... ..... .... 17 .50 
l\1erle Hichborn, Horseback School .... 17.50 
Paid for Fuel: 
A. ,J. l\lcGown & Sons .. . . 
F. James Palmer ............................ .. 
Paul Noyes ................... .. 
Hussell Craig ... .. ... ... . .......... .. 
F. I. Thompson 
$85.25 
24.00 
98.25 
1.00 
22.00 
$181.00 
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Penobscot Coal & Wharf Co .. ·-····· 95.80 
B. L. Hichborn . ·- ........ ········-·-········ 2.50 
E. M. Grant ··············-······················-··········· 83.00 
D. A. BJagdon . ··················-···················· 12.75 
Outstanding Bill: 
Adams & Craig . ····················-················· 
(Bill received Feb. 21) 
Paid for Conveyance: 
Ara Burrill, $6 per week ............... . 
Nettie N e\\'com b, $5 per week 
Roscoe Crusby, $6 per \\•eek ....... . 
F. I. Thompson, $5 per \veek ..... . 
Henry S \\·ett, $3 per \veek ......... . 
Frank Carmichael, $3 per week 
Elden Crosby, $3 per \\reek ......... . 
Viva Bo\\'en, $6 per 'veek 
Rayn1ond \Vhite, $3 per , .. ·eek 
Mrs. Stil1n1an Loring (board in 
lien of conveyance) $2.50 
per \\'eek ................... -···················-·· 
TEXT BOOKS 
llesources 
Appropriation ·············-·······-····-······· . -··········· 
Unexpended balance, 1933 . ·-··········· 
Expenditures 
Kenney Bros. & Wolkins, Inc . ... ·-····· 
The Papercrafters, Inc. . ........... ······-····· 
Ho\\·ard & Bro\\·n, diplomas.···············-·· 
Maine Public Health Association ...... . 
J. L. Hammett Co . .................................... . 
$73.28 
$84.00 
160.00 
200.00 
70.00 
102.00 
96.00 
48.00 
108.00 
6.00 
87.00 
$185.00 
7.89 
$17.61 
30.12 
6.35 
1.40 
2.64 
$424.55 
$961.00 
$192.89 
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E. E. Babb & Co. . .......... ............. ................... 3.71 
Webster Pub. Co. ........................................... 9.4 8 
American Book Co ............. . . ........ ............ 12. 75 
The Macmillan Co. ... . . .................. ........ 2.89 
Houghton Mifflin Co. ,.................... ................. 3.26 
Ginn & Co. ............ ....... .. ............. ................ ... :39.69 
Silver Burdett & Co. . . . ... .. . . ............... 20.07 
Longmans, Green & Co. . .................... ...... 4.37 
Unexpended balance 
Outstanding, approxinuttcly .................... . $12.00 
HIGH SCHOOL ACCOUNT 
Jlesou1'ces 
l!aised by Town .. .. . . .......................... . 
State School Fund ........................................ .. 
Special Appropriation, balance.. .... .. 
Hec'd from Etna, tuition ..................... . 
Rec'd from Perry, tuition -................... . 
Rec'd from Dixmont, tuition ......... . 
Rec'd from P. E. Sylvester, tuition 
\Vhittaker Fund ___ .... 
}.Jxvenditure..c; 
Teachers 
Repairs ' . . . •.... . . ...... .... . .... 
. Jani t.o r . . ..... ... . .... . . 
Fuel 
Text Books 
Unexpended balance 
$1,222.53 
375.00 
8r5.00 
726.00 
46.67 
159.00 
23.00 
75.65 
$~.097.33 
170.56 
105.00 
64.25 
113.81 
$154.34 
38.55 
$2, 713.Sfi 
$2,480.95 
$232.90 
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Paid Teachers: 
M. M. Erskine ........................................ . 
Velma 0 liver ..... ··-···· ········-·-····-·············· 
Paid for Repairs: 
W. C. Haskell & Sons ................. . 
A. J. McGown & Sons.················-········ 
Beverley Ifarvey ........... ··-··········-··········· 
Melzer Spencer ......................................... . 
L. M. Barnes ... ··-······································ 
Leslie Harvey . ............... . ...................... . 
Farrar Furniture Co . .................... . 
Sam Fillmore ......................................... . 
Allan N e·wcomb .. . ....... ~·············· 
Virginia Harvey ...................... . 
H. \V. \Vorthen ... .... . ............... . 
C. E. Har,·ey . ..... . . 
Donald Harvey . . .............. . 
Paid for Fuel : 
$1,250.13 
847.20 
$ 2.50 
21.24 
6.67 
26.00 
26.00 
14.67 
25.00 
3.50 
4.68 
2.00 
16.88 
4.30 
17.12 
Danvers Cram ........... ........ . $2.25 
Harold Smith (trucking) ............... :~.25 
L. D. Har\·ey (trucking) ................. 3.25 
P. E. Noyes ........... ···-··· .. ..... .. . 16.50 
A. J. 1\f cGo\\·n & Sons ... . .............. 39.00 
Paid Janitors: 
L. l\l. Barnes 
L. D. Harvev 
• 
Paid for Text Books: 
$45.00 
60.00 
Kenney Bros. & Welkins, Inc. $4.42 
Ho\\•ard & Brown . . ........ ..... . 16.25 
$2,097.33 
$170.56 
$64.25 
$105.00 
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Allyn & Bacon ................ ................... .. 3.34 
Ginn & Co . ............................. -.................... 13.79 
South-Western Pub. Co. . ... ........ . . 2.51 
The Macmillan Co. .. ......................... 3.50 
$43.81 
HIGf-I SCHOOL APPARATUS AND SUPPLY ACCT. 
Resources 
Amount Raised by Town ········-· .. ··:····· ...... 
E.cvendi tu res 
The Papercrafters . ·-················· 
H. L. Palmer .. .. ............................. - ........... . 
Carmel High School A. · A . ............. . 
Central l\1aine Power Co ............................. . 
Overdrawn 
$42.42 
26.90 
1.50 
15.97 
SCHOOL CONTINGENT ACCOUNT · 
Resources 
Raised by Town 
Expendit1t1·es 
Dirigo M ut. Life Ins. Co ............ " .... ~ .......... . 
Sidney F. Jones, insuror ........................... . 
Sidney F. Jones, insuror .. ··-··· ................. . 
Central Maine Power Co. ·-····-· ........ _ .. . 
Overdra\vn . .... ...... ..... . .. 
$ 3.60 
45.00 
90.00 
29.87 
$75.00 
$86.79 
$11.79 
$150.00 
$168.47 
$18.47 
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SCHOOL HOUSE REPAIRS ACCOUNT 
Resources 
Raised by Town ...... .. ....... ....................... . . 
Ex pcnditu·res 
L. D. Palmer ··············-········ ................................. . 
A. J. McGown & Sons .... .. .. ..... . .. 
R. B. Dunning & Co. ·······················-················ 
Rice & Miller Co. ···········-················-····-··········· 
Garlancl Bros . ....................................................... . 
E. F. Robinson . ... . ··-·- ..... ~ ·-·······-·······-····· 
C. E. Harvey .... ·················-····-· ········-················· 
$ 2.00 
22.23 
5.75 
3.81 
.79 
3.00 
4.00 
S UPERINTENDENCE ACCOUNT 
Resources 
Itaised by Town . 
Exvenditures 
Uertha W. Carter, salary .... 
Bertha W. Carter , postage and tele-
phone .. ....... ....... ·-····-····························-····· 
.June Harding, services as secretary 
of joint board . ........ ... . . ... ····-····-·· 
Overdra\\'Il .. 
$188.30 
3.40 
1.25 
SCHOOL COl\fMITTEE ACCOUNT 
(From Salaries of To\vn Officers) 
C. E. Har,·ev . .... . ................... ........ ··-·· .. $5.00 
. 
F. E. Fahey ................ -.. ················-····· ·-·············· 5.00 
E. E. McLaughlin ·················-····-··········-···-·· 5.00 
$23.00 
$41.58 
$16.58 
$100.00 
$192.95 
$92.95 
$15.00 
RECAPITlTLATION OF ACCOUNTS 
Elementary Schoo'ls ·········--- ... 
High School .... __ .c . ··- --~ .. -~ ,., • 
Text Books Account ·---~~--··-··-~·-··-·~···--­
H. S. Apparatus and Supply Account .. 
School Contingent Account .... 
School House .Repair Account 
Superintendence Account ···-
Total Expended This Year .. 
Tuition Due Carmel...·-···---~·--··~-~~···- ........ . 
Amount Amount 
Available Expended 
$3,948.35 $3,670.55 
~.713.85 2,480.95 
192.89 154.3-1 
i5.00 86.79 
150.00 168.47 
•)- 00 
... o. -11.58 
100.00 192.95 
$7 ,205.09 $6,795.63 
$6,795.63 
Town of Perry ____ _ 
Balance 
Unexpended 
$277.80 
232.90 
38.55 
$549.25 
$86.00 
Town of Dixmont...... 52.00 
$138.00 
Amount 
Overdrawn 
$11.79 
18.47 
16.58 
92.95 
$139.79 
°' 0) 
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To the S.S. Committee and Cit.i.-::t·us of the Town of Car-1nel: 
I here\\·ith submit the annual report of the public schools 
for the year ending February 15, 1934. 
Schools opened in September with one change in the 
teaching staff. l\I iss Ruth Hatfield, a normal graduate with 
several years' experience, \\'as engaged to teach the inter-
mediate grades. The enrolhnent has been increased this 
year and the seating at the village school has. proved a 
preblem. Several seats should be bought this year. 
In spite of the fact that our teachers are receiving less 
than the minimun1 wage fo1· unskilled labor under the N. 
H. A., all have shown an unselfish spirit of sacrifice and de-
votion to their schools. I can commend the ·work of each 
teacher, for all have worked faithfully and well. 
TEXT BOOKS 
Necessai~y replacements ha\'e been made this year but 
\\'e \Vere not able to buy the 1nuch-needed ne°"· geographies 
for seventh and eighth grades. Ne'v dictionaries are very 
much needed, as \\re lJ as penmanship n1anuals for all grades. 
REPAIRS 
Through the C. \V. A. project, "'·e were fortunate to be 
able to do considerable interior cleaning and painting on the 
rural schoolhouses and the ,·illage school. The parents at 
the Hinckley Hill and Partridge districts contributed paper 
for re-papering, and the ceiling was re-finished at Hinckley 
Hill. The school buildings at this time are clean and attrac-
ti \·e. 
The out-buildings at the rural schools and at the High 
School should be put into a healthful and sanitary condition. 
This is a State la\\' requirement. (Sec. 42 of Chap. 33, It S.) 
The Hinckley Hill shed should be repaired this year, the 
Horseback school should be shingled, and ne\\T air-valves 
should be purchased for the radiators at the village school-
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house. Other desirable improvements include the hanging of 
the doors between the intermediate and grammar rooms, 
and a cement floor for the north basement room. While this 
\\·oulrl nuike necessary a much larger repair account than 
usua], it should he remembered that for the past few years, 
not much ne\v work has been included in repairs. 
CONVEYANCES 
AH rnotor con\'eyances n1ust conforn1 to a tninimum stand-
ard under <\ law passC'd by the last LegisJature. One linear 
foot of seating space should be given each child. This \\·ill 
require either Jarger co1n·eyances or two trips each way for 
our conveyors, and they should receh·e a larger rate of 
salary. A violation of the new conveyance law means that 
either the town or the conveyor becon1es liable for fines. 
l call your attention to this fact in order that you may 
take care of any extra expense invoh·ed in bringing about 
conYeyancc facilities that \Viii con1e under the provisions of 
the law. 
In conclusinn, I wish to thank the S. S. Con1mittee for 
their encouragement and 8Upport, the municipal officers, 
parents, teachers, and citizens, for their co-operation in 
1ny work. 
RespectfuJly submitted, 
BERTHA W. CARTER, 
Superinterulent of Schools. 
BUDGET RECOMMENDATION 
$5,055.00, to include common schools, high school, text-
books, repairs, high school apparatus and suppJies, superin-
tendence, and school contingent, and to be allocated under 
direction of Superintending Schoo] Committee. 
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REPORT OF HIGH SCHOOL PRINCIPAL 
1'o Superintending School Co·~n·mittee and Citizens: 
School opened on Sept. 11, 1938 with an initial enroll-
n1ent of 64 pupils. 
1st 2nd 3rd 4th year 
Girls 11 10 11 7 
Boys .............. ............ 9 4 8 3 
1 Post Graduate 
By Courses: 
1st ~nd 3rd 4th year 
College Prep. 1 3 3 3 
Gene1·al 16 11 16 7 
Number of tuition pupils, 2:3. 
Per pupil cost, $51.00. 
In the 50 (two teacher) high schools of ~Iaine this year, 
the average pupil enrol1n1ent is 41 pupils and the average 
cost per pupil is $82.82. Only ;3 other 2 teacher high schools 
ha \'e a 1o"·er cost per pupi I than Carmel High Schoo]. Their 
i·ates are only slightly lo\ver. This high school is now one 
of the largest ( t"·o teacher) high schools in Maine. St. 
George, Pen1broke and Oxford high schools have slightly 
larger enrollments. 
*SO~IE 2 TE • .\CHER l\IAINE HIGH SCHOOLS 
Lagrange f[igh 37 pupils $83.00 
Steuben High .. 45 pupils 50.00 
Stetson High 26 pupils 69.00 
Carmel High ... .. 64 pupils 51.00 
Bradford High . . ... . .. . 33 pupils 81.00 
Abbott High ... .. .... . ...... 35 pupils 87.00 
Belgrade High ........ ........... ... . . . . . .. 52 pupils 68.00 
~,rankf ort High ..... . ................ .......... 35 pupils 100.00 
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*19:34 Bulletin of :\faine Dept. of Education 1933-8-1 
Directory of Principals in Sec. Schools. 
These figures clearly sho\v that the cost of a high school 
education per year per pupil is much less in Carmel than in 
the n1ajority of towns of similar size. 
During the summer and Christmas \'acations, the main 
roon1 \\'as enlar~cd, thoroughly cleaned and redecorated. The 
foundRtion of the building was n1adc stronger. A very satis-
factory class roon1 was constructed from two second floor 
rooms. Part of this ·work was done by C. W. A. workers. 
Due partly at least to n1uch improved studying conditions 
which are a direct result of this work on the II. S. building, 
in gencl'al, the work of the pupils in their subjects has very 
noticeably itnproved over that of the last two years at least. 
lt is \'ery diflicult for pupils to study when aisles between 
~eats are too na1TO\V. The aisles are verv wide now. Both 
. 
faculty and pupils wish to express their appreciation to the 
citizens for the impro\·ements n1ade in the building. Splen-
did progress is being made in all subjects and due to the 
\videl' aisles, in school hours, the pupils are more orderly 
than they have been since l have been principal. 
l\'liss Oliver has very capably discharged her duties and 
has given much time and effort to the outside activities con-
nected with the school. 
CHANGES OR ADDITIONS TO COCRSES 
Parliamentary law or the rules for conducting public 
' meeting is being taught under the Comnntnity Civics Course 
for 10 \veeks. 
• A Senior Heview Course consisting of a \'ery short but 
intensive review of some of the fundamentals taught in the 
higher elen1entary grades haR been introduced this year. 
Not having had this training for from four to six years, 
our seniors forget much of the material which they mastered 
once. It very quickly comes back to them after a few weeks 
of the new Senior Heview Course. 
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Only 15 n1inutes per day for 20 weeks are devoted to this 
course. Some of the material covered \\1 ill include spelling, 
geography, simple arithmetic (lumber measure, papering, 
painting, etc.) \Vhile such material is not given at all in 
high school usualJy, it has been thought that the material 
is of such value that a short but intensive review· would be 
profitable. 
Since farn1ing and dairying are important local indus-
tries, it has been thought wise to include the study of the 
Elementary Principles of Farming and Dairying under 
Biology (study of plants and animals). We hope that this 
"·ill stimulate our pupils to take a greater interest in farm-
ing. It is taught \\·ith the idea that the ideal combination 
fo1· a fariner is 75% practical experience and 25% theory 
nnd trainin~ in ~I0dern Farming l\Iethods. 
OUTSIDE .ACTI,rITIES 
In general, cur outside actiYities ha\·e been successful 
and our treasury is in fair condition. Athletic prospects 
are a little brighter. Our greatest hardship now is compet-
ing \Vith tean1s having from 2 to 3 (two hr.) practice 
periods per \veek. \Ve are lin1 ited to one practice period per 
week. 
Very i1nportant musical training is being giYen the pupils 
by Supt. Carte1· in the 1-Iigh School Orchestra and by l\'.liss 
Oliver in the Glee Club. Both Supt. Carter and Miss Oliver 
deserve credit for their \·o)untary \York in these organiza-
tions . 
. Janitor service has been very satisfactory. 
I wish to express my appreciation to the Superintendent 
and School Board, parents and friends of the school for 
their generous co-operation, support and for their many 
acts of kindness and consideration. 
Hespectfully submitted, 
(Signed) l\L ~L ERSKINE. 
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BUDGET ESTIMATE 
Common School ·····-··········-·························-········ 
School Books ................... ········-········-···················· 
High School ·······················-·········· .......................... . 
Interest on School Fund ... ·············-··········· 
Note on Ne\\· Building . -····-················-···· 
Interest on Notes New Building ....... . 
Hoads and Bridges ··········-···················-···· .... . 
Support of Poor ·-··· .................................... . 
Cutting Bushes ............................ ~ ................... . 
i\lemorial Day ... -····························· .... -........... . 
Care of Cemetery ............. ········-·············-····· 
Co11tingent . ...... . .. ·······························-·· 
Street Lights . . . ............. ········-····-····· 
l\lothers' Aid ............................... ······-·- ..... . 
Simpson Meinorial Library ................... . 
Snow Removal ........ .. ...... ·······-·······-·· .. 
Maintenance State and State Aid 
Special Resolve Maintenance .................. . 
Maintenance Third Class ........................ . 
~"'uller and Five Road .................................. . 
C. W. A. Project ................................... . 
FOR 1934 
$2,700.00 
100.00 
1,000.00 
64.00 
500.00 
300.00 
300.00 
700.00 
50.00 
10.00 
50.00 
500.00 
150.00 
400.00 
50.00 
1,000.00 
700.00 
75.00 
485.00 
100.00 
1150.00 
Respectfully submitted, 
L. D. FRENCH, 
T. B. FRIEND, 
C. U. HEWES, 
C. A. NEWCOMB, 
F. E. FAHEY, 
C. E. ROBINSON, 
$9,684.00 
Budget Committee. 

